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Les observations hydrologiques ont été exécuté'3s à bord de la
"REINE POKOU", chalutier de 24 mètres, navire du Centre de Recherches Océanogra-
phiques~ Elles concernent principalement le Plateau Continental Ivoirien.
Les mesures ont porté sur les tem~ératlrres, le:3 salinités et l'oxygène
dissous. L,:,s paramètres classiques ont été généralencnt :.':'elevés à chaque station.
Le treuil utilisé est un treuil électrique ~écabolier de 10 CV portant
2.000 mètres de cable de 4 mm. Les bouteilles à renversement ont été d'abord d€s
Nansen métalliques puis des bouteilles "plastiques" Niskin à partir de septembre
(CRO 67~043) (Shale J. Niskin, University of MIM1I, Institute of Marine Sciences~
10 Rickenbacher Causeway, MIAMI _. Florida - 33U4·9 - Uc,S~1\..) Ces bouteilles sont
équipées de thermomètres Watanabé, Yoshino, Richter & Wiese ou Kahl.
/ ... '-.. - Les stations sont groupées par sorties, portant l'indicatif d8
l'année suivi d'un numéro d'ordre de trois chiffres~ Chaque sortie est caracté··
risée en outre par une dénomination qui rappelle son objectif principal.
- La numérotation des stations comporte 5 chiffres; les deux premiers
/Gont ceux de l'année, les trois suivants représentent le numéro d'ordre pour
l'année considérée.
- La seconde ligne fixe la date et les heures, en temps universel, de
début et de fin de l'opération.
- Les positions exprimées cn latitude et longitude sont données à la
minute d'arc, d'après l'cstiœcorrigée des rE:3vements en vue de côte, au point
Radar et au Radio goniomètre, et des indications bathymétriques.
~ La profondeur, d~ée en mètres est la valeur fournie par les sondeurs
ATLAS (ECHOLOT-MONOGRAPH A. Z. 58, ATLAS WERKE BRE.ME:N) et ELAC (NETSONDE MOD
L~ A. Z~ 17 ELECTROAKUSTIC - KIEL)
\ - L'indication "Temps" correspond aux simations météorologiques
décrites dans le code de copenhague (W. M. O. 4501)~
- 4 -
- La nébulosité est exprimée en octas (CODB W~ M. O.)
... Les valeurs "Air sec - Air humide" ont été détenninées au moyen
d'un PsycID'c.lrn.ètre fronde manoeuvré sur le pont principal, à 1 mètre environ
au-dessus de la surface de la mer.
- L'indication BT nO rappelle l'exécution d'un bathythermogramme à la
station considérée. Le relevé est disponible dans la partie II du présent docu-
ment (Observations Océanographiques Exécutées en 1967 - BathythermograIT~es
Doc~ CRO nO 027)
- L' indication "~cchiltOOITeBP-0nd à la profondeur en mètres de dispa-
rition du disque de Secchi.
- "Forel" caractérise la couleur de l'eau~ d'après l'échelle de Forel
Ule, observée sur le disque de Secchi sous 2 mètres d'eau.
- Les imrrersions, (première colonne) sont exprimées en mètres. Les chif-
fres de droite correspondent aux niveaux observés, cetcr de gauche aux niveaux
standard interpolés.
- Les températures (deuxième colonne) sont données en surface au 1/10
de degré, en profondeur au 1/100.
- Les salinités sont dosées successivement depuis octobre 1967 par deux
salinomètres (Hytech 621 et CSIRO !ME). Les valeurs rebnues (troisième colonne)
sont la moyeilne des deux mesures. L'écart moyen entre deux dosages d'un même échan-
tillon eot égal à 0,0037 (Moyenne calculée sur 1~792 dosages). La précision des
dosages au niveau 95% est de : ± 0,004.
- Les densités (Ît (colonne 4) sont déduitos des valeurs t et S d'après
les tables de Kalle und Thorade (TABELL~r UND TAFEL~ FUR DIE DICHTE DES SEEWASSERS
HMIBURG 1940)
- La teneur en oxygène dissous exprlIDec en mlll (colcnne 5) .st déter-
minée par la méthode de WINKLER (H. BARNES - APPA.!.'tATUS AND METHODS OF OCEANOGRAPHY
LONDON - 1959). L'emploi d'un polariseur permet de déteTIniner la fin de réaction





moyen entre deux dosages d'un même échantillon est égal à 0,017 (moyenne calculée
sur 532 dosages).
La précision des dosages, au niveau 95%, est de ± 0,02 pour les valeurs
inférieurœ à 2 ml/l; ± 0,03 pour les valeurs supérieures ~
Les taux de saturation (colonne 6) sont calculées d'après des tables
de Truesdale (H. BARNES CIT. 1959).
- Les valeurs interpolées, ou résultant de calculs sur des interpola-
tions sont signalées par des parenthèses.
Les indications suivantes rendent compte des incidents d'observation,
de mesure ou d'analyse :
1) - Mesure non exécutée
2) - Echantillon cassé ou perdu
3) - Bouteille à renversement non fermée
4) - Valeur aberrante rejetée
5) - Valeur singulière maintenue après examen des conditions de mesure,
contr8le des analyses ct des calculs
- Absence de valeur~
- 6 -
PAGESSTATION N°i SORTIE 1 OPERATION r'-~~;;-' !
1'-6-7-.0-0-1--1!!-,-BAS-S-M"1- 1-8------~----1·;~;;· T·~6-7-.0-0-1-à-6-7-.0-0-6-1-7---f
~ 67.004 : VRIDI 9 ~ 67.007 9
67.005 ~ BASSAM 19 f 67.008 à 67.013 10
67.006 VRIDI 10 FEVRI:CR 67.014 12
67.007 GRAND-LAHOU - SASSANDRA 7 67.015 à 67.024 13 -
67.008 BASSAM 20 67.025 à 67.030 17 .
167.010 VRIDI 11 MARS 67.031 20-
67.012 BASSAM 21 67.032 à 67.035 21-
67.014 VRIDI 12 67.036 23 -.'
67.016 BASSAM 22 AVRIL 67.037 à 67.040 24' -
67.019 VRIDI 13 - BA~SAM 23 67.041 à 67.045
67.021 MANGIN 3 MAI 67.046 à 67.064 29<:,
67.022 VRIDI 14 - BASSAM 24 67.065 à 67.069 36"
c
: 67.024 . VRIDI 15 - BASSAM 25 : JUIN i 67.070 à 67 .074 39~~
r ~ ~
: 67.027 : COURANTOLOGIE 3 ~ : 67.075 : 42:' .
: 67.028 : BASSAM 26 - VRIDI 16 1 ; 67.076 à 67.000 : 4} ,"
~ 67.030 1 COURANTOLOGIE 4 ! JUILLET ~ 67.081 ; 46<
\
67 .031 'BASSM1 27 67.083 à 67.086 47.!
67.035 BASSM1 28 AOUT 67.087 à 67.090 49- _
67.037 COURANTOLOGIE 5 SEPTlliIBRE 67.091 5143
67.039 BASSAM 29 67.092 à 67.095 52 '.
67.042 1BASSAI>1 30 OCTOBRE 67.096 à 67.099 54-·~
67.043 1 COURANTOLOGIE 6 67.100 56"
67.044 BASSAM 31 67.101 à 67.104 5'7:-:
67.045 BASSAM 32 NOVEl'1BRE 67.105 ' 59~-
67.048 1 BASSAM 33 67.106 à 67.109 60
1
67.049 ; COURANTOLOGIE 7 1DECEnERE : 67.110 à 67.132 62
, r ~
r 67.050 : BASSM1 34 i ~ 67.133 à 67.136 72








10/01/67 - de 69~05 à 09.20 TU
05°12 1N - 03°49'V{ - Profondeur : 16
Vent 1 . (1) - l'Ïer : 1 - Houle : 2
Temps : 0 - Neb : 1 - Air sec : 27°7 - Air hum



























10/01/67 - de 13~35 à 13.50 TU
05°11'N _ 03°49 1W~ Profondeur: 26
Vent : (1) - Mer 1 1 - Houle; 2
Temps t 0 - Neb : 3 - Air sec : 29°0 - Air hun 26°2






































Station nO : 67.003
11/01/67 - de05~50 à 06.10 TU
05 c09IN - 03°49 1W_ Profondeur: 36
Vent: (1) - Mer: 0 - Houle: 2
Temps : 4 - Neb 1 2 - Air sec : 26°8 - Air hum : 26°0














































11/01/67 - de 10~30 à 10.45 TU
05°05'N - 03°49'W - Profondeur: 52
Vent: (1) - Mer: 1 - Houle: 2
Temps : 4 - Neb: (1) - Air sec : 27°5 - Air hum 26°5














SORTIE C~ R. O~ nO 67.001 - BASSAM 18
Prof. Temp~ Sa1~ ! ~nsité O2 O2( oC ) 1co ! Ot 1 ml/1 %m
. .L~_~_~_ J
10 26~33 34,83 22~82 4,59 10a
15 26,14 34,87 22;~2 1 4,43
-98
20 25,96 34,95 23,03 ! 4,33 ~e6
30 24,36 35,41 23,86 ! 4,21 91
40 22,80 35,50 24,40 ! 3,68 77
50 21,51 35,61 24,84 ! 2,96 61
1
Station nO 67~OO5
12/01/67 - de 05.55 à 06~15 ·TU
05°01 I N - 03°49 1W~ Profondeur t 105
Vent : (1) - Mer t 2 - Houle : 2
Temps 1 1 - Neb : 4 - Air sec : 28°0 - Air hum 26°8
BT nO : 67.004 - Secchi t 19 - Farel : 3
0 2:7,15 34,57 1 22~37 4,53 102
10 26,73 34,61 t 22,53 4,45 99
20 25,58 35,20 t 23;34 4,41 97
30 23,84- 35,43 t 24,03 4,26 91
40 22,93 35,52 t 24,37 4,05 85
50 22,04 35,57 t 24~67 3,97 824( 74 17,69 35,71 1 25,91 2,68 52
75 (17,58) (35,71) ! (25,94) (2,'6) {5t·) !
97 16,11 35,63 ! 26,22 2,42 45 !
!
Station nO 67.006 !
12/01/67 - de 09~10 à 09.50 ·TU
05°0015 - 03°54 1W~ Profondeur 1 350
Vent t (1) - Mer : 2 ;... Houle 1 2
Temps : 1 _. Neb : 6 - Air sec : 28°7 - Air hum 27°0
BT nO : 67.005 - Secchi t 21 - Farel : 3
0 27,1 34,55 1 22,37 1 4,51 ! 101
10 26,99 34,54 t 22,40 t 4,55 ! 102
20 26,62 34,72 ! 22,65 t 4,53 ! 101
30 23,65 35,43 1 24,09 ! 4,35 ! 93
40 22,49 35,54 t 24;51 ! 3,95 ! 83
50 21,20 35,59 ! 24,91 1 3,72 ! 76 1
74 17,50 35,74 1 25,98 t 2,39 46 t
t 75 (17;41 ) t (35,74) t (26,00) 1 (2,38) (,Hl) t
! 98 16,38 t 35,66 ! 26,18 t 2,52 4-f t
t 100 t C16,33 ) 1 (35,65) t (26,18) ! (2,52) -tG 1
t 146 t 15,36 t 35,56 t 26,~ 2,42 44 1
1 150 1 (15;29) t (35,55) t (26,35) (2,40) 44 t





SORTIE C. R. 0 ~ nO 67 ~ 004 - RADIALE VRIDI 9
Station nO 67~007
26/01/67 - de 13~30 à 14.45 TU
04051 'N - 04°02 f W - ProfondetŒ: (1)
Vent: (1) - r1er: 1 - Houle: 1
Temps : 0 - Neb : 1 - Air sec: 26°5 - Air hum 25°0






















































































































































































































SORTIE C. R. O. nO 67.005 - BASSAM 19 - 10 -
Station nO 67.008
31/01/67 - de 09.10 à 09.20 . TU
05°12'N - 03c49 t W- Profondeur 1 16
Vent: (1) - Mer: 1 - Houle 1 2
Temps t 5 - Neb: 8 - Air sec : 27°1 - Air hum
BT nO: (1) - Secchi : 8 - Forel 1 4
! 1 ---1






31/01/67 - de 13.50 à 14.05 TU
05°11'N - 03°49 1W_ Profondeur & . 26
Vent: (1) - Mer: 1 - Houle & 2
Temps: 0 - Neb: 1 - Air sec : 28°8 - Air hum : 26°8
BT nO (1) - Secchi: 10 - Forel 1 4
Station nO 67.010
01/02/67 - de 05.55 à 06.15 . TU
05·09'N - 03c49 1W- Profondeur: 36
Vent: (1) - Mer: 0 - Houle: 1
Temps : 1 - Neb : 4 - Air sec: 27°0 - .Air hum : 26·b
































































































o 26,95 34,99 1 22,76 1 4,60 1
5 26,94 34,98 1 22, 75 ! 4 ~ 61 1
10 26,41 35,07 1 22,97 ! 4,64 1
15 26,21 35,11! 23,07 ! 4,64 !
i 20 25,31 35,25! 23,46 1 4,52 1
1 30 23,75 35,42 24,05! 4·,21 !
1 35 21,80 35,55 24,71 1 3,59 !
l~_.~~~~~. ~~~_~~ _
SORTIE C. R. O~ nO 67.005 - BASSAM 19 - 11 -
-1-------ï ---,------ , t
Prof. Temp ~ Sa~ • ; Densité ; O2 O2 11 1 (OC) cric' Ot . ml!l %.1 m, ,/', l , f
.-.--~.~-.--:-..-...--.~- _ " .._~~'---- _._-~.~._.~-~~ ~i
Station nO 670011 1
01/02/67 .... de 10.20 à 10.40 TU 1
05°05 1N .... 03C491\'f - Profondeur : 52 !
Vent: (1)'.... Mer: 0 - Houle : 1
Temps: 1 ~ Neb: 4 - Air sec : 27°7 - Air hum : 26°1
























































02/œ./67 .... de 05.50 à 06.15 TU
05°01t~ - 03°49 I W.... Profondeur : 105
Vent: (1).... Mer : 2 - Houle: 3
Temps : 1 - Neb: 6 .... Air sec : 28°2 .... Air hum : 26°6
BT nO : 67 0014 .... Secchi: 21 - Fore1 : 3
Station nO 67 0013
02/62/67 .... de 09.15 à 09.50 'TU
05°01'SN - 03°54">[ - Profondeur : 400
Vent: ' (1) Mer: 2 - Houle : 3
Temps: 1 ~ Neb :: 6 Air sec: 28°5 .... Air hum : 26°5























































1 34,86 22,50! 4,52 1 102 1
1 34,87 22,54 1 4,62 ! 104 1
t 35,29 23,62! 4,58 ! 100 1
1 35,54 ! 24,47 1 4,17 1 87 1
1 35;66 1 25,03 ! 3,44, 1 70 1
1 35,70 25,31 1 3,21 ! 64 t
1 35,71 25,94 1 2,46! 47 l
1 35,66 26,11 1 2,42 ! 46 1
1 (35,66) (26,13)! (2,42)! (46) t
1 35 ;58 26,29 1 2,27 1 42 1
1 (35,57) (26,32)! (2,26)! (42) 1











































































03/02/67 - dè 12~10 à 13.20 TU
04051 IN - 04 0 02 t W_ Profondeur: (1)
Vent : '(1) - Mer: 2 - Houle : 2
Temps: 1 - Neb : 4 - Air sec : (1) - Air hum : (1)

























1 34;96 22,41 4,55! 103
1 34,95 22,53 1 4,EO 1 104
1 35,30 23,88! 4,53 ! 98
! 35,61 1 24,73 ! 4,27 ! 88
1 35,76 ! 25,58 ! 2,E7 ! 57
1 35,73 1 25,66 ! 2,77 54
! (35,73) (25,67)! (2,76) (54)
! 35,71 25,95 1 2,53 50
! (35,71) (25,97)! (2,57) (49)
35,69 26,03 1 2,49 47
(35,68) (26,03) 1 (2,43) (47)
35,57 26,34 1 2,42 44
(35,56) (26,34) 1 (2,41) (44)
35;47 26,45! 2,22 40
(35,46) (26,46) (2,10) (39)
35,31 1 26,62 1 1,62 28
(35,29) ! (26,65) ! (1,57) (27)
35;11 ! 26,82 1 1,41 24
1 (35,08) 1 (26,84) 1 (1,41) (24)
1 (34,84) (27,04)! (1,7))
1 (34,80) (27,06)! (1,75) (27)
l 34,72 27,11 1 1,86 29
1 (34,71) (27,13)! (1,90) (29)
1 34,66 27 , 17 1 2,09 32 1
__~~__~~~~~O~~~.~__~ ~_~ ,_1
--T l' ----l--
Prof. , ~mp: 1 Sal. 01 Densité 02 0! 2 t
1 m i (oC) 1 1co 1 Ot ml/l l.· % t


















SORTIE C~ R. O~ nO 67 ~007 - GRAND-LAHOU 7
Stat5.on nO 67 e015
09/02/67 - de 05~15 à 06.00 TU
05°03'N - 04°58'111 - Profondeur: 40
Vent: (1) - Mer: 1 - Houle : 2
(1) - Neb : (1) - Air sec : 27°7 - Air hum




























































0g/02/67 - de 10~00 à 10.15 TU
05°01t N - 05°05'W _ Profondeur: 21
Vent: (1) - Mer ~ 1 - Houle: 1
Temps : 0 - Neb : 3 - Air sec : 28°8 - Air hum : 27°2








































09/02/67 - dé 17~50 à 18.20 TU
040 59 t N - 05°05'W - Profondeur: . 105
Vent: '(1) - Mer : 1 - Houle ~ 2
Temps: 1 - Neb: 3 - Air sec : 27°8 - Air hum 26c7
ET nO : 67~023 - Secchi: 22 - Forel : 2
35,11 22,65 4,65 105 1
35,08 1 22,96 4,74 105 l
35,44, ! 24,23 4,64 98 1
35,51 ! 24,42 4,59 96 1
35,74 ! 25,57 2,91 57!
35,72 ! 25,79 2,74 53!
35;69 ! 26,00 2,56 49 1
35;56 ! 26,30 2,43 45 1
___~~_,~. .~~~L.::..i..l__,~_~ . ~_~. ~_I
SORTIE C~ R. O~ nO 67 ~OO7 - GRAND-LAHOU 7 - 14 -
!Prof Q 1 Temp ~
__m__.. J. ( oc )
Station nO 67.018
09/02/67 - de 18~40 à 19.00 TU
04°57I N - 05°05 1W~ Profondeur: 300
Vent: (1) - Mer: 1 - Houle: 2
Temps: 0 - Neb: 2 - Air sec : 27°9 - Air hum : 26°7
ET nO : 67~024 - Secchi: (1) - Farel: (1)
Station nO 67~019
10/02/67 - de Il.50 à 12.15 TU
040 54"N - 06°01 1W.... Profondeur: 22
Vent : (~) ~ Mer: 2 - Houle : 2
: Cl l - Neb 1 2 - Air sec: 28°5 - Air hum






















































































































o 26,7 1 35;12 22,92 4,67 104!
5 24,59 1 35,34 23,74 4,63 100 1
10 24,09 1 35,39 23,93 4,48 96 t
15 23,45 1 35,47 24,19 4,36 93 1
20 22,52! 35,53 24,49 3,93 82 1
______~~_~ ~~~.__._~~ l
SORTIE C~ R~ O~ nO 67 00(J7 - GRAND-LAHOU 7 -/5 -
Prof. Temp. SaH ! Densité O? ~( oC ) 1'0 ! Ot ml/Ïm 1 ..L_.
.
Station nO 67.020 !
.. 10/02/67 - de 16~45 à 17.10 TU
04045 IN ... 06°01 f vI ~•. Profondeur : 52
Vent: (1) - Mer : 2 - Houle 13 1
Temps : o - Neb : 2 - Air sec '~ 28°7 - Air h'lIIl 26°8 1
BT nO : 67.028 - Secchi: 17 - Forel : 3 1
1
0 26,8 35j17 t 22,92 4,55 104 t
5 ! 26,76 35,13 1 22,91 4r )8 105 110 1 25,09 35;21 1 23,50 4,>5 99 1
15 r 23,94 35,40 1 23,98 ! 4, ')1 99 120 1 23,29 35,48 1 24,23 ! 4,55 96 1
25 1 22,48 35,55 1 24,52 ! 4,:50 90 1
30 1 22,10 35~54 1 24,62 ! 3,')0 81 1
40 r 20,93 35,61 ! 25,00 ! 3,:53 68 1
50 18,93 35,69 25,58 ! 2, ~i5 50 !
Station nO 67 0021
10/02/67 ... de 18.05 à 18.30 TU
04041 IN ... 06°02 f W... Profondeur : 10~~
Vent 1 (1)- Mer : 2 - Houle :3
Temps : 1
-
Neb : 2 - Air sec: 28°1 - Air hU!' : 26°5
BT nO 67 ~029 - Secchi : 18 - PareI : ;.
., 0 27,1 35,13 22,81 4,(;8 105
10 26,63 35;13 22,95 4,(8 104
20 23,35 35,40 24,16 4,~ 8 97
30 21,20 35,60 24~92 3,~ 8 73
40 20,41 35,64 25,16 3,13 63
50 19,52 35,70 25,43 2/d7 57
74 17,72 35,71 25~90 2,50 48
75 (17,67) (35,71) (25,91) '.(2,49) (47)
98 16,70 35,66 26~1l 2,36 45
Station nO 67c022
10/02/67 ... de'18~45 à 19.30 TU
04°39 f N - 06°02nl - Profondeur : 300
Vent ~ (1) ~ Mer : 2 .- Houle : 3
Temps : 1 - Neb : (1) - Air sec : 28°0 - Air hum 26°6
BT nO : 67.030 ... Secchi : (1) - Farel : (1)
0 27,1 35:08 22~77 4,66 105
10 25,83 35,30 23,33 4,76 105
19 22,73 35,49 2~-,41 4,55 95
20 (22,54) (35,51) (24,48) (4;5)) (94)
28 20,93 35,63 25,01 3,,56 73
30 (20,63) (35,64) (25,10) ! (3:32) (67)
38 19,88 35,68 25,32 ! 2r93 59
40 (19,69) (35,70) (25,39) ! (2:S3) (50)
•
47 19,17 35,76 25,58 ! 3,0·) 59
1 50 (18,91) (35,77) (25~65) ! (2;99) (59) 1
1 71 17,25 35,70 26,O~ ! 2,47 47 1
75 (17,05) (35,69) (26~05) (2,44) (46) !
95 16,26 35,63 26,19 2,40 45
100 (16,08) (35,62) (26~23) (2,39) (45)
- - - / - - -

































Prof. Temp. Sal~: Densit~;--O;---;-- ~---:









10/02/67 - de 23~30 à 23.45 TU
04°54 IN - 05°35 1 \11 - Profondeur: 54
Vent: (1) ~ Mer: (1) - Houle :(1)
remps : (1) - Neb : (1) - Air sec : (1) - Air hum (1)
BT nO : 67~032 - Secchi: (1) - Forel : (1)
Station nO 67~024
11/02/67 - de 08.15 à 09.00 TU
05°OS'IN - 04°25 1W- Profondeur: 51
Vent : (1) - Mer: 3 - Houle: 3
Temps : 0 - Neb : 2 - .Aix sec : 27°1 - Air hum








































































































• SORTIE C~ R~ O~ nO 67~008 - BASSAl~ 20 - 17 -
Temps
Station nO 67.025
24/02/67 - de 09~45 à 10.00 TU
05°12 l N- 03°49q'T - Profondeur: 15
Vent : . (1) - Mer : 2 - Houle: 3
2 - Neb : 8 - Air sec : 28°2 - Air hum




------------~·-----·----T-------,-----:----ï---____r~ Temp ~ ; SaU 1 Densité; 02 ; O2 !


































24/02/67 - de 14~05 à 14.15 TU
05°11 l N - 03°49 1W...; Profondeur: 26
Vent: (1) ~ Mer: 2 - Houle : 3
: 2 - Neb: 8 - Air sec : 29°1 - Air hum






































25/02/67 - de 06~15 à 06.35 TU
05°09 1N - 03°49 l W- Profondeur: 37
Vent: (1) - Mer: 3 - Houle : 3
Temps 2 - Neb : 6 - Air sec : 28°8 - Air hum 26°6




























































SORTIE C. R. O. n5t 67 ~008 - BASSAM 20
r----T --,-------, 1 -----r-------l
, Prof. Temp..; Sal ~ ; Densité 1 02 1 O2 ,
; ih ( oC ) r'co· Ot ml/l· % .
• •._-'-- ---::1'- .1 __ .. _J.___ ,_.;...1 __
Station nO 67~028
25/02/67 - de 10~50 à Il.15 TU
05°05'N - C,049'W - Profondeur: 52
Vent: (1) - Mer : 2 - Houle :3
Temps : 2 - Neb : 6 - Air sec: 300 0 - Air hum : 27°3



















































26/02/67 - dé 08~45 à 09.05 TU
05°01'N - 03°49'W - Profondeur f 100
Vent: (1) - Mer : 2 - Houle: 3
f 2 - Neb : 7 - Air sec : 29 vO - Air hum




















































































































































































1~_m ( oC) ML ~~_:~_u __.i~_ ..._Ot i ml/l L % .J1 __...t-_~~ 1
1 Station nO 67.030 1
! 26/02/67 - de 12~00 à 12.35 TU 1
! 04°57 15N - 03°54'1'1 ~ Profondeur: 35(, 1
1 Vent: (1) - Mer: 3 - Houle: Le 1
: 2 - Neb : 6 - Air seC : 28°5 - Air hum : 27°0 1









































































































































































































;---~~;:---I--~;~;---i- S~~ r-Den~~~~---T----:~~:---r--- %2 ------:
!_~_ ..__.,,~ :..._ ~ ..., " ... ~_ ....~l_ ..~..... _., . ~ ..J< .... ,"_ . ~_.~.,.o>__. .__!__ ~ ...._~ ..__ !
! !
! Station nO 67.031 !
! 07/03/67 - de 12.25 à 13.40 TU !
! 04051 'N - 04°021\" _ . Profondeur: 1500
! Vent: (1) - Mer : 1 ... Houle : 3
! Temps : 1 - Neb : 3 - Air sec : 29°6 - Air hum : 27°4









'--~---~- . -~.~~ ..~"' ..... ~..~~---------~
•
..
SORTIE c. R~ O~ nO 67.012 - BASSAM 21 - 21 -
Station nO 67.032
15/03/67 - de 08~15 à 08.25 TU
05°12 1N .... 03°49'11 - Profondeur: 21
Vent 1 (1) - Mer: 2 - Houle z 2
4 - Neb : 8 - Air sec : 27°5 - Air hum
BT nO (1) - Secchi: 10 - Farel : 4
Temps
r ,------r-----r------'----ï-----'
, Prof. ; Temp., Sa1~, Densité ~ O~ i 02 1

















































15/03/67 .... de '09.15 à 09.30 TU
05°05 t N .... 03°49 t W.... Profondeur : 52
Vent: (1).... Mer : 2 - Houle: 2
Temps : 4 - Neb : 8 Air Sec Z 28°7 - Air hum 27°0



















































15/03/67 .... de 14~00 à 14.25 TU
05°01 1N .... 03°49'W.... Profondeur : 105
Vent : (1) - Mer : 2 - Houle: 2
Temps 1 - Neb : 3 Air sec : 30°0 - Air hum






































































SORTIE C. R. O~ nO 67~012 - BASS~l 21
Station nO 67~035
15/03/67 - de 17~25 à 18.05 TU
05°0L'N- 03c54 1W... Profondeur: 350
Vent: (1) - Mer : 2 - Houle : 2
Temps : 1 - Neb : 5 - Air seo : 29°4 - Air hum 27°7















































































---_._-~ ~---~•.~._- .•~--~.. "..~--------------
SORTIE C. R. O. nO 67~014 - VRIDI 12 - 23 -
r------T-------!----,----:'-:-y------l------I
, Prof. 1 Temp. 1 Sal~ 1 Denslte 1 O2 1 O2 ,i m ! (oC) J_-~.__ .l.~ .. ~ .~t. oc .J~~ml/l ! %_!
Station nO 67~036
28/03/67 - de 12~55 à 14~20 TU
05°06'N - 04°02'W _ Profondeur: 500
Vent: (1) - Mer: 1 - Houle : 2
Temps : 1 - Neb : 4 - Air sec : 27°0 - Air hum 26°1
ET nO . 67.065 - Secchi: 16 - Farel: 3•
0 26,7 35,43 23,15 4,60 1 103
10 25,01 35,43 23,68 4,59 ! 100
20 23,27 35,50 2!;.,26 4,39 ! 93
30 22,50 35,52 24,50 3,99 ! 83
40 21,33 35,58 24,86 3,30 ! 68
50 20,38 35,60 25;14 3,04 ! 61 !
75 18,69 35,67 25,63 2,71 ! 53 !
96 17,32 35,68 25,97 2,40 ! 46
100 (17,16) (35,68) (26;01) (2,39) ! (46)
143 15,82 35,60 26,27 2,48 ! 46
150 (15,54) (35,57) 1 (26,31) 1 (2,47) ! (45)
190 ! 13,88 35,39 ! 26,53 ! 2,05 ! 37
• 200 ! (13,23) (35,35) ! (26,63) ! ~ 1,92) ! (34)237 ! 11,99 35,17 ! 26,73 ! 1,48 ! 25
250 ! (11,47) (35,12) ! (26,80) ! (1,45) (25)
284 ! 10,20 34,98 ! 26,92 ! 1,50 25
300 ! (9,74) (34,93) (26,96) ! (1,56) (25)
! 380 8,01 34,75 27,09 1,92 30
,
~ .. ....·.~_., ..................._ •• oL.........-
• SORTIE C. R. O. nO 67~016 - BASSN~ 22 - 24 -
---1--
Prof. 1 Temp •
m 1 (oC)
Station nO 67~037
06/04/67 - de 16.30 à 16~55 TU
05°12'N - 03°49'W _ Profondeur: 22
Vent: (1) - Mer: 1 - Houle: 2
Tamps 2 - Neb: 5 - Air sec : 29°0 - Air hum 26°3





































06/04/67 - de 18.30 à 18~40 . TU
05°05 t N - 03°49 t W_ Profondeur: 52
Vent 1 (1) - Mer: 2 - Houle: 3
Temps .6) - Neb : (1) - Air sec : 23°4 - Air hum 23°4
BT nO : 67.069 - Secchi 1 (1) - Farel: (1)
Station nO 67~039
06/04/67 - de 23.20 à 23.50 TU
05°01tN - 03°49 t W_ Profondeur: 105
Vent: (1) - Mer : 2 - Houle :3
Temps (1) - Neb : (1) - Air sec : 26°9 - Air hum








35,61 1 25,08 '1
































































































































------~.~.~~~._--~~-~~--_ .. ~- -
• SORTIE C. R. O. nO 67.016 - BASSA~' 22 - 25 -
Station nO 67~040
07/04/67 - de 07.40 à 08.20 TU
05°01'N - 030 54 1W_ Profondeur: 280
Vent Z (1) - Mer: 3 - Houle:4
z 2 - Neb: 7 - .Air sec z 27°0 - .Air hum
BT nO : 67.073 - Secchi: 21 - Fore1 : 2
Temps
.' ~-;;~;~-----: -- T;mp~--;--- Sal. i Densité




























































































































SORTIE C~R.O. nO 67~019 - VRIDI 13
!r-------'ï---·~----l----.-;--,'--! !
Prof. t Temp. , Sale 1 Denslte, 04 ! 02 !
m ! (OC) j~~~!~.L..,.__. Ot • _, .L .~_~ml~/_l~~_._%_o__
Station nO 67.041
25/04/67 - de Il.30 à 12.40 - TU
04051 IN - 04°02'W _ Profondetœ: 1500
Vent : (1) - Mer : 1 - Houle 1 2
Temps : 0 - Neb: 3 - Air sec : 29°2 - Air hum : 26°2




























































































(27 , 30) 1 (35 ,28)














1 272 (4) t 35,12
1 300 1 (35,02) t
1 363 8,79 t 34,84 1 27;05
l- ~_~_~-_--!_t~~~~~~~____l._~_. __..:__ _~____:._
•
..
SORTIE C. R. O~ nO 67~019 - BASSAr1 23
- 27 -
r-------ï-------~------T-··-·-· ·---,-----------ï-------i Prof. i Temp~ ; Sal~ , Densité; Of ; 02 ;
! m ! (oC) i .'!.~u~L ...' .~t~.~. i _ml~__ ; % i
Station nO 67~042
25/04/67 - de 15~30 à 15.40 TU
05°12 1N - 03°49 1W- Profondeur : 20
Vent (1) - Mer: 1 - Houle : 2
Temps ~ 1
-
Neb : 3 - Air sec : 28°9 - Air hum 26°3
BT nO : (1)- Secchi : 12 - Forel : 4
0 28;3 ! 34,98 22,30 4,45 102
5 28,23 ! 34,98 22,32 4,56 104
10 28,08 ! 35,04 22,41 ! 4,56 104
15 27;80 ! 35,03 1 22,50 ! 4,55 103
20 ! 27,80 ! 35,07 1 22,53 ! 4,54 103
! 1
1 Station nO 67~043•
25/04/67 - dè 17~15 à 17~35 TU
05°05'N - 03°49 1W- . Profondeur: 53
Vent
·
(1) - Mer : 2 - Houle : 2
·Temps • 2 - Neb : 4 - Air sec :' 28 °5 - Air hum 26°1•BT nO 67.080 - Secchi t 21 - Forel : 2
!
! 0 28,4 35,H 22,37 ! 4,45 102
! 5 28,25 35,12 ! 22,42 ! 4,54 104
! 10 28,02 35.,15 1 22,52 ! 4,56 104
! 15 27,64 35,21 ! 22,70 ! 4,56 103
! 20 27,01 35,27 ! 22,94 ! 4,56 102
. ! 30 25,17 35,43 23,63 4,44 97 ! l
! 40 23,78 35,51 24,12 4,09 il 87
! 50 21,21 35,61 24,92 3,32 ! 68
1 !
1 Station nO 67~044 1
1 25/04/67 - de 20~30 à 21.00 TU !
1 05°01 1 N - 03°54 1W- ProÎondeur : 350 1
! Vent: (1) - Mer: 2 - Houle : 2 1
! Temps • (1) - Neb : (1) - Air sec : 27°8 - Air hum 25°7 !•
BT nO : 67.082 - Secchi :(1) - Forel : (1) !
!
0 28,5 35~17 1 22,38 ! 4,53 104
10 28,44 35,14 t 22,37 ! 4,55 105
20 28,27 35,16 1 22,45 ! 4,60 106
30 25,14 35,49 ! 23,69 ! 4,90 107
40 23,21 35,57 24,33 ! 4,46 94
50 22,30 35,64 24,64 ! 4,25 89
75 19,15 35,67 25,51 ! 2,85 56
100 1 17,10 35,67 26,03 ! 2,35 45
150 ! 15,38 35,56 26,34 ! 2,33 43
200 ! 13;49 35,43 26,64 ! 2,02 36
..........,.~-". ... _... _~... ..-..
•SORTIE C. R.- O. nO 67~019 - BASSAN 23 - 28 -
T Prof. Temp. ~ Sal. ~ Densité 1 o~---~---~---i
!__m__.-L.. ( oc) 1~r~..~" j.~~o~t_~~_ml_/l__!~_% !
Station nO 67~045
26/04/67 - de 05.00 à 05.45 TU
05°02'N - 03°49 1W~ Profondeur 1 83
Vent: (1) - MGr: 2 - Houle : 2
Temps: 6 - Neb: 8 - Air sec : 24°5 - Air hum: 24°4
BT nO: 67.083 - Secchi: (1) - Farel: (1)
0 27,9 34~46 1 22,04 ! 4,54 103
10 28,09 1 35,04 1 22,41 ! 4,58 1 105
20 ! 35,12 ! ! 4,60 1
30 26,40 ! 35,31 1 23,17 ! 4,55 ! 101
40 24,01 ! 35,47 ! 24,02 1 4,69 ! 100
50 22,91 ! 35,49 ! 24,36 1(2)(4,05) ! (85)
60 20,92 1 35,59 ! 24,98 ! 3,38 69
70 19,84 ! 35,63 1 n~ 30 ! 3,02 60~~: ,
75 (19,20) (35,63) ( 25,47) ! (2,84) (56)




SORTIE C. R. O. nO 67~021 - MJïNGIN 3
Station nO 67~046
06/05/67 - de 07~00 à 07~10 TU
05°00'1N - 05°00'W _ Profondeur s 10
Vent z (1) - r-1er : 1 - Hoille z (1)
Temps 1 - Neb z 5 - Air sec : 24°5 - Air hum 22°9





















06/05/67 - de 07~35 à 07~50 TU
05°07'2N - 04°58 1 2W _ Profondeur: 20
Vent : (1) - Mer: (1) - Hoille : (1)
(1) - Neb z (1) - Air sec z (1)- Air hum
BT nO : (1) - Secchi z 7 - Forel z 4
,
Station nO 67~048
06/05/67 - de 09~25 à 09~45 TU
05°04'6N - 04°53 1 7W _ Profondeur: 30
Vent: (1) - Mer: (1) - Roille: (1)
Temps : (1) - Neb : (1) - Air sec: (1) - Air hum

































































































1 35,25 ! 22,97
! 35,26 23,06
1 35,50 23,92
1 35,55 1 24,21 1
_~__-:... --:.I~_~__J~.~~~.~I~~,~ ~ ..:.











06/05/67 ~ de 10.10 à 10.35 TU
05°0218N _ 04°50 18W - Profondeur: 40
Vent J (1) - Mer : (1) - Houle : (1)
(1) - Neb : (1) - Air sec : 30°5 - Air hum 26°5
ET nO (1) - Secchi ~ 18 - Forel : 3
Temp ~ 1 Sal. Densité




































































06/05/67 - de 11.30 à 12.00 TU
05°0}11N - 04°5714W _ Profondeur: 40
Vent 1 (1) ~ I-ier : (1) - Houle : (1)
(1) - Neb J (1) - Air sec : (1) - Air hum 1 (1)































































06/05/67 - de 13.40 à 13.50 TU
05°04'7N - 04°58'3v{ - Profondeur: 30
Vent : (1) - Mer : (1) - Houle: (1)
: (1) - Neb : (1) - Air sec : (1) - Air hum : (1)





























































• SORTIE C~ R. O. nO 67.021 - Mill~GIN 3 - 31 -
(1)
Station nO 67.052
06/05/67 - de 14.00 à 14.15 TU
05°07 13N - 04°59'9W - Profondeur: 20
Vent : (1) - MGr: (1) - Houle : (1)
(1) - Neb : (1) - Air sec : (1) - Air hum
BT nO (1) - Secchi : 12 - Forel 6
Temps :
,--------ï-------ï----------ï-------------ï----------ï----------ï
1 Prof. ; Temp. Sale 1 Densité; 02 02'















































06/05/67 - de14~35 à 14~45 TU
05°08'lN - 05°00'~~ - Profondeur : 10
Vent : (1) - Mer : (1) - Houle: (1)
Temps (1) - Neb : (1) - Air sec : (1) - Air hum : (1)

































06/05/67 - de 14~55 à 15~10 TU
05°08'1N - 05°0Q'5W _ Profondeur: 10
Vent z (1) - Mer: (1) - Houle : (1)
(1) - Neb: 5 - Air sec : (1) - Air ~um




































SORTIE C. R. O. nO 67~021 - MJU~GIN 3
T----P~Of~--i -(T~~~~---r----S~i~---I-D~;~:é--'I----~~:---T----~o;----T
!~ l ~~_~__~!.~~._ .~~~ .•_t_._~~~-.L ...:
Station nO 67~055
06/05/67 - de 15~35 à 15~50 TU
Oso07'5N- 05 0 00 f 5W - Profondeux : 20
Vent : (1) - l'1er : (1) - Roule ~ (1)
Temps (1) - Neb : (1) - Air sec: 31°9 - Air hum 27°4













































06/05/67 - de 16~30 à 16~50 TU
05°05'1N - 05°00'5W _ Profondeur: 30
Vent : (1) - Mer: (1) - RouIe: (1)
(1) - Neb : (1) - Air sec : (1) - Air Hum


















































06/05/67 - de 17.35 à 17~50 TU
05°02 t 1N - 05°00'5W _ Profondeur ~ 4C
Vent : (1) - Mer : (1) - Houle : (1:
: (1) - Neb : (1) - Aix sec : (1) - Air lum : (1)





































































SORTIE C. R. O. nO 67.021 - MANGIN 3 - 33 -
Station nO 67.058
06/05/67 - de 18~20 à 18.50 TU
05 °01' 7N - 05 °04' 5vl - Profondeur: ~O
Vent : (1) - Mer : (1) - Houle : (1)
(1) - Neb : (1) - Air sec g(l) - Air hum :
























































































07/05/67 - de 07~00 à 07.30 TU
05 8 05'1N - 05°02 16W - Profondeur: 30
Vent : (1) - Mer : 1 - Houle 3
1 - Neb : 7 - Air sec : 27°9 - Air hum









































































07/05/67 - dè 08~15 à 08.25 TU
05°07'4N - 05°01 13W - Profondeur: 22
Vent: (1) - MGr: (1) - Houle : (1)
: (1) - Neb : (1) - Air sec : (1) - Air hum : (1)
















































07/05/67 - de 08.40 à 08.50 TU
05°08'2N - 05 COO 18W - Profondeur: 10
Vent : (1) - Mer : (1) - Houle : (1)
Temps (1) - Neb : (1) - Air sec : 26°8 - Air hum 25°5
































07/05/67 - de 08.45 à 08.55 TU
05°08' N - 05°01 1 W-Profondeur: 10
Vent : (1) - Mer : (1) - Houle (1)
Temps (1) - Neb : (1) - Air sec: (1) - Air hum (1)






27,6 35,09 22,61 4,58 104
Z7,73 35,07 22,55 4,59 ! 104
27,72 35,08 22,56 4,57 ! 104
27,54 35,08 22,62 4,56 ! 103
25,67 35,30 23,38 4,26 ! 94
Station nO 67~063
07/05/67 - de 09~15 à 09.30 TU
05°07'3N - 05°02'7vl - Prl,fondeur: 20
Vent : (1) - Mer: (1) - Houle: (1)
Temps : (1) - Neb : (1) - Air sec : (1) - Air hum (1)
BT nO : (1) - Secchi : 18 - Farel : 5
0 27,7 35,10 22,59 4,59 104
1 27,68 35,07 22,57 4,58 1 104
3 27,66 35,08 22,58 4,58 ! 104
5 27,66 35,07 22,57 4,56 ! 103
10 27,52 35,08 22,63 4,56 ! 103
15 26,91 35,19 22,91 4,60 103
20 25,09 35,40 23,63 4,36 96
------- _...---~-~---
- 35 -
SORTIE C. R. O~ nO 67.021 - ~UillGIN 3
Station nO 67.064
07/05/67 - de 10~00 à 10.15 TU
05 0 05'3N - 05°06 14W _ Profondeur : 30
Vent : (1) - Mer : (1) - Houle : (1)
(1) - Neb : (1) - Air sec : 29°2 - Air hum 26°0
ET nO . (1) - Secchi : 18 - Forel : 3.
27 r 6 35,17 22,67 1 4,60 104
27,49 35,15 22,69 ! (4) 1
27,49 35,15 22,69 ! 4,62 105 !
27,52 35,15 22,68 ! 4,74 1 107 1
26,65 35,20 23,00 ! (4) 1 !
26,64 35,20 23,01 ! (4 ) !
26,34 t 35,27 23,15 4,58 ! 102 t
25,21 ! 35,39 23~59 4,48 ! 98 1











1 Prof. Temp ~ SaI ~ Densi té ~ 02










SORTIE C. R. O. nO 67.022 - VRIDI 14
T--------~-- . --y-------~---l-------~:-T----------_r------------!
Prof. , Temp. , Sal._ 1 Denslte 1 O2 1 02 1
ID . (oC), ~ . Ot . ml/l . % .1 I,;()' , 1 0 1
~...~__....,...-:c:__~_. -.~_ .. _......... _ ...! ..... __ ...... ____ ... .-. • .~.
!
Station nO 67~065
12/05/67 - de 12~30 à 13.30 TU
04°51'N - 04°02 1W~ Profondeur 2 1500
Vent : (1) - Mer : 1 - Houle : 2
Temps . 6 - Neb : 6 .... Air sec : 28°1 - Air hum 26°2 ! !.
B~l nO ,1 67:.087 - Secchi : 22 - Forel 2 !
!
0 28,6 34,95 1 22,18 4,53 1 104 !
10 28,32 35,01 1 22,31 4,60 1 105 !
20 25,18 35,47 ! 23,66 4,79 1 105 1
1 30 24,57 35,52 23,89 4,72 ! 102 !
! 38 23,76 35 62 24 21 4,53 1 97 !
1 40 (23,66) (36:62) (24:24) (4,30) ! (92) !
! 50 21,60 35,66 24,85 4,00 1 82 !
! 75 20,70 35,72 25,14 ! 3,54 ! 72 !
! 95 18,67 35,72 25,67 ! 2,88 ! 56 !
! 100 Ü8,14) (35,71 ) (25,80) ! (2,69) ! (52)
1 142 16,52 1 35,64 26,14 1 2,38 ! 45
! 150 (16,29 ) ! (35,62) (26,18) ! (2,38) ! (45) !
189 15,29 ! 35,54 26,34 ! 2,43 45 !
200 1 (15,01) ! (35,51 ) (26,39) ! (2,44 ) (45) !
236 ! 14,06 ! 35,4-0 26,50 1 2,23 40 !
250 ! Ü3,67) 1 (35,34) (26,54) ! (1,96) (35) 1
283 1(4{12,70 1 35,19 26,62 ! 1,48 26 !
300 1 12,18) ! b5,13) (26,67) (1,46) (25 ) !
378 1 9,82 ! 34,92 26,94 1,58 26 !
400 ! (9,28 ) ! b4,88) (27,00) (1,62) (26) !
473 ! 8,06 1 34,74 27,08 1,73 27 !




SORTIE C. R. O. N° 67.022 - BASSAN 24
Station nO 67.066
12/05/67 - de 16.00 à 16.40 TU
05 0 00 15N - 03°54'W - Profondeur: 210
Vent: (1) - Mer: 2 - Houle: 2
Temps : 1 - Neb : 3 - Air sec : 27°9 - Air hum : 27°0
BT nO : 67.088 - Secdhi : 20 - Forel : 2













































































































12/05/67 - de 17.20 à 17.50 TU
05°021 N - 03°49' W- Profondeur: 82
Vent : . (1) - Mer: 2 - Houle: 2
Temps: 0 - Neb 1 2 - Air sec : 28°0 - Air hum : 26°0




































































12/05/67 - de 18.10 à 18.30 TU
05°05' N - 03°49' W- Profondeur: 52
Vent : (1) ~ Mer: 2 - Houle 2
1 - Neb: 4 - Air sec : 27°7 - Air hum : 25°9


























































12/05/67 - de 19~00 à 19.15 TU
05°11'5N _ 04°02'1'1 - Profondeur: 21
Vent :(1) - Mer s 2 - Houle: 2
Temps : (1) - Neb: (1) - Air sec : 27 G8 - Air hum 26°0





































SORTIE c. R. O~ nO 67~02~ - VRIDI 15
~~;~--;---;~~~:---:---s;î~----~~~sité----;----O~-----;----O;-----;
, m ; (oC) ; rfo , Ot ; ml 1 ; % .
• _.~,---- .... --._~--, pO •• ' .. ~. - .. -..---.......-...-....... ~ ...... ~ ...... ~ •• ~., ... '" ...............:..-=-.- .• - ~.' •,
! Station nO 67.070
06/06/67 - de 14~00 à 15.40 TU
04°51'N _ 04°021\1 - Profondeur : 1500
Vent : (1) - Ner : 3 - Houle : 4 !
Temps : 2 - Neb : 4 - Air sec : 28°2 - Air hum :,26°0 !
BT nO : 67.097 - Secchi: 26 - Farel: 2 !
!
0 28,2 34,53 21 t99 4,52 103 !
9 28,23 34,52 21,98 4,59 105 !
10 ! (28,22 ) 1 (34,52 ) (21,99 ) (4,59) ! (105 ) !
18 ! 28,14 ! 34,55 22,02 4,58 , 104 !
20 ! (28,13 ) ! (34,55 ) (22,03 ) ! (4,58 ) ! (104) !
28 1 28,09 ! 34,57 22,06 ! 4,57 ! 104 !
30 ! (28,07 ) ! (34,58 ) (22,08) ! (4,58 ) ! (104) !
37 ! 27,93 ! 35,00 22,1IA- ! 4,66 ! 106 !
40 ! (27,73 ) (35,38 ) (22,79 ) (4,65 ) (106 ) !
46 23,52 35,59 2L1r ,25 4,29 91 !
50 (22,38 ) (35,62 ) (24,63 ) (4,01 ) ( 84)
69 19,16 35,71 25,54 2,90 57
75 ! (J.8,54 ) (35,72) (25,71 ) (2,89 ) (57)
92 ! 17,30 35,72 26,02 2,88 55
100 ! (16,81 ) (35,69 ) (26,11 ) (2,87 ) (54 )
135 ! 15,30 35,55 26,34 2,47 45
1 150 ! Çl.5,01 ) (35,53 ) (26,39 ) (2,42 ) (44)
! 180 ! g,58 35, l r8 26,45 2,39 43
1 200 ! (14,12 ) (35 ,l'A) (26,51 ) (2,25) ( 40)
1 226 13,35 35,34- 26,60 1 ,75 31
\ 250 (12,59 ) (35 s 25 ) 1 (26,69) ( 1,53) ( 27)j 272 11,90 35,16 ! 26,75 1,53 26
t 300 ! (ll,Ol) (35,05) ! (26,84) (1 , ~6) ( 28)
i 363! 9,00 34,85 ! 27,03 1,99 32
1 400 ! (8,04 ) (34,81 ) ! (27,13) ( 2,05) ( 32)
r
456 7,36 34,73 ! 27,18 2,11 32
500 (6,94 ) (34,'67) (27,19) ( 2,19) ( 33), 549 6,48 34,62 27,21 2,33 35
1 ~r~.~~_,,~.~_.~..,,_ ..._~_L-.~_~_ .._~ ___~,~~__!
SORTIE C. R. O~ nO 67.02~- BASSAM 25 - 40-
.... Station nO 67~071
06/06/67 - de 18~30 à 18.40 TU
05°12'N _ 03°49'W - Profondeur: 21
Vent : (1) - Mer : 3 ~ Houle : 4
Temps 2 - Neb: 5 - .Air sec : 28°5 - .ur hum : 26°2




































06/06/67 - de'21~20 à 21~40 TU
05°05'N - 03°49 1W~ Profondeur: 52
Vent: (1) - Mer 1 4 - Houle: 4
Temps : (1) - Neb : (1) - Air sec : (1) - Air hum : (1)
























































06/06/67 - de 23,15 à 23.50 TU
05°01'N - 03°49 t W~ Profondeur: 103
Vent : (1) - Mer 1 4 - Houle: 4
Temps 1 (1) - Neb 1 (1) - Air sec 1 27°6 - Air hum 25°9
BT nO • 67.103 - Secchi: (1) - Forel : (1)•
0 27,9 34,62 22,16 4~74 107
10 28,11 34,59 22,07 2)
20 28,10 34,59 22,08 4,69 107
30 28,09 34,69 22,15 4,81 110
40 (4) 35,08 (2)
50 23,25 35,58 24,32 4,71 100
75 20,12 35,77 25,3/1r 4,46 90
100 18,29 35,73 25,77 3,32 65
_ .• ----..........oL--.........




07/06/67 - de 00~35 à 01~OO TU
05°00IN - 03°54 1W_ Profondeur: 350
Vent ~ (1) - Mer: 4 - Houle : 5
Temps: (1) - Neb : (1) - Air sec : (1) - Air hum : (1)
BT nO 67~104 - Secchi: (1) - Farel: (1)
0 28,3 34,63 22,04 4,T; 108
10 28,11 34,76 22,19 4,7E, lOg
20 28,14 34,59 22,06 4,72 108
30 28,12 34,64 22,11 4,77 109
40 27,49 34,89 22,50 4 8°; 109
50 25,20 (2) ~2)
75 20,00 35,76 25,36 3,3~ 68
100 18,04 35,76 25,86 2,8~' 56
---=-'~~ - ..--,............. .,..------&.--._----- ............---.....- .
• - 42 -
SORTIE C. R. O~ nO 67.027 - COURANTOLOGIE 3
r ---------------------------r--~---------------------------------Prof. ; Temp. : Sal ~ 1 Densité ,1 02 ; 02 ,!
fi i (0c); 1co i Ot i ml!l ; % ;
---_-:-..~-~~ -~-~-~~.~._-~.~~-_ ..~ - ..! -
Station nO 67~075
22/06/67 - de 19~20 à 20.25 TU
04°45'N - 04°021W - Profondeur: 2000
Vent : (1) - Mer t 3 - Roule : 4
Temps: (1) - Neb : (1) - Air sec: 27°2 - Air hum : 24°8
























































































































































SORTIE C. R. O. nO 67.028 - BASSAM 26
Station nO 67~076
27/06/67 - de 11~20 à Il.35 TU
05°12 1N _ 03°49 1W_ Profondeur: 21
Vent: (1) - Mer l 4 - Houle: 3
Temps: 2 - Neb: 5 - Air sec : 27°2 - Air hum
BT nO: (1) - Secchi : 3 - Forel : 12
T-------,--------,----,-------ï----.----,-------,
, Prof. ; Temp. ; Sal~ , Densité; 04 ; 02 ;
; m ; (OC); 'tco ; Ot ; ml/l ; % ;


































27/06/67 ~ de13~15 à 13.50 TU
05°05 1N - 03°491\" ;.. Profondeur: 52
VAnt : Ü) - Mer : 4 - Houle: 4
Temps: 2 - Neb : 4 - Air sec : 26°4 - Air hum 23°0










































27/06/67 - de 1~·~26 à 14.40 TU
05°02 I N _ 030491\'[ _ Profondeur: 82
Vent : (1) ~ Mer: 4 - Houle : 4
Temps 2 - Neb: 4 - Air sec : 25°9 - Air hum : 23°5























































































- 44 -SORTIE C. R. O. nO 67.028 - BASSAM 26
Stat:i.on nO 67.079
27/06/67 - de 20.15 à 21.45 TU
05°01'N - 03°54'W - Profondeur: 240
Vent : (1) - Mer: (1) - Houle : (1)
Temps : (1) - Neb 1 (1) - .Air sec : 25°8 - Air hum : 23°3 il




























































































~__~_~~.'._ "..••.••••. . __..r....- ~_
- 45 -




28/06/67 - de 00.05 à 01.40 TU
04°51'N - 04°02'W - Profondeur: 2000
Vent: (1) - Mer : 3 - Houle: 3
: (1) - Neb : (1) - Air sec : (1) - Air hum : (1)












































































































1 (24,68) ! (4,05)
! 25,30 ! 3,45
! ( 25 ,40) ! ( 3,33)
! 26,06 ! 2,75
! (26,18) ! (2,62)
! 26,32 ! 2,38
! (26,33) ! (2,37)
! 26,35 2,38
! 26,40 ! 2,28
! (26,40) ! (2,26)
! 26,45 ! 2,12
! (26,51) ! (1,99)
! 26, 67 ! 1,77
! (26,68) ! ( 1 ,75)
! (26,80) ! (1,64)
! 26,86 ! 1,69
! (26,99) ! (1,85)











SORTIE C. R. O~ nO 67~030 - COUŒUûf.roLO~IE 4
,---- -r-:- ,ï-----ï-------,
! Prof. t Temp. ! Sal. ; Densité; O~ ; 02 ;
!_~~_-=-!_. ( ~ )_.~!" •__~!O().. _" _!~_._ ~~ i ml11 ; % i! ---:.---~-:----..:...1
! Station nO 67.081 !
! 12/07/67 ... de 19~00 à 20.~5 TU !
04°45 t N _ 04°02 I W- Profondeur: 2000 !
Vent: (1) - Mer : 3 - Houle : 4 !
Temps : (1) - Neb: (1) - Air sec : 24°8 - Air hum : 23°7 !






















65 !(4 X18,66) 1
! "(17,48) !
80 ! 16,86 !
85 1 16,42 !

















































































































SORTIE C. R. O~ nO 67.031 - BASSAM zr - 47 -
Station nO 67~083
18/07/67 - de 09~10 à 09.15 TU
05°12 1N - 03°49'W _ Profondeur: 22
Mer: 2 - Vent: (1) ~ Houle: 3
Temps 1 - Neb: 5 - Air sec t (1) - Air hum: (1)
BT nO (1) - Secchi: 6 - Farel : 7
r----- r , .--------T"---------,



































18/07/67 - de 10.15 à 10~35 TU
05°05'N - 03°49'W - Profondeur: 52
V8nt: (1) - Mer: 2 - Houle: 2
Temps 2 - Neb: 5 - .Air sec: (1) - Air hum (1)

















































18/07/67 - de 11e15 à 12~00 TU
05°01'N - 03°49'W - Profondeur: 105
Vent: (1) - Mer : 2 - Houle: 2
: 1 - Neb: 3 - Air sec 1 (l) - Air hum


























































18/07/67 - de 13~45 à 14.30 TU
05°01'N - 03°54 1W- Profondeur: 250
Vent: (1) - Mer: 2 - Houle: 2
Temps : 1 - Neb: 4 - Air sec: (1) - Air hum: (1)

























































































25 ! 19,93 !
: ! (18,20) !
31 ! (4)(1.8 , 06 ) !
1 (17,37) !
47 ! 17,06 !
! (16,95) !



































SORTIE C. R. O. nO 67.035 .,. BKJSAIi 28
ï-----------~---------ï-----------,------------ï-----------T-- ---------ï
. Prof. Temp. Sal.· Densité . 04 . 02 .
i__ m ( oC )~__l~~~.~ __ l.&h~t.'UH ...~rr::-!1 %;
!
t Station nO 67~087
! 10/08/67 - de 09~00 à 09~15 TU
! 05°12fN - 03°49 t W- Profondeur: 22
! Vent: (1) - Mer : 2 - Houle: 2
! Temps 2 - Neb: 6 - Air sec : (1) - Air hum (1)

































10/08/67 - de 10.30 à 10~45 TU
05°05'N - 03°49'W _ Profondeur: 52
Vent: (1) - Mer: 2 - Houle : 2
Temps 2 - Neb: 8 - Air sec: (1) - Air hum (1)


















































10/08/67 - de Il.30 à ll~50 TU
05°01 1N - 03°49 1W_ Profondeur: 105
Vent: (1) - Mer: 2 - Houle: 2
Temps 2 - Neb : 5 - Air sec: (1) -- Air hum (1)



















































SORTIE C. R. O. nO 67.035 - BASSAM 28
Station nO 67.090
10/08/67 - de'14~00 à 14.40 TU
05 001'N _ 03'54 t W- Profondeur: 240
Vent: (1) - Mer : 1 - Houle: 2
1 - Neb: 4 - Air sea: (1) - Air hum :
BT nO : 67.135 - SecChi: 10 - Farel: 5
- 50 -
0 21 ,5 35,37 24,66 4,57
10 ! 18,27 35,65 25,71 2,48
20 ! 17,77 ! 35,68 25,86 1,90
30 ! 17.51 ! 35,68 25,92 2,19
40 ! 17;34 ! 35,67 25,97 2,17
50 ! 17 ~31 ! 35,68 25,97 2,19
75 ! 17,12 ! 35,66 26,01 2,06
100 ! 16,31 ! 35,61 26,17 1,88
150 ! 15,47 ! 35,48 26,25 2,00
200 ! 14,60 ! 35,46 ! 26,43 2,28












SORTIE C. R. O. nO 67~037 - COURANTOLOGIE 5
r--------------- 1 -,-, ...------,------.
; Prof.; Temp. i Sal~ ; Densité ; 02 . 02 .
. m . (OC) ~"O . Ot . ml/l %, , , 1 1
. __-.-::.a..-..::::~....."." ,..........................-._.
Station nO 67.091
07/09/67 - de 21~10 à 21~30 TU
04°50 l N - 04°02'W _ Profondeur :/2000
Vent : Ü)- Mer : 2 - Houle : ü)
Temps ü)- Neb : ü) - Air sec : (1) - Air hum (1)
BT nO • Q7.136 - Secclri : (1) - Forel : (1).
0 23,6 35,36 24 , 06 5,06 108
10 20;54 35,42 24,95 3,89 78
20 1 17,59 35;79 25,99 3,28 63
30 ! 17 .25 35.75 26,05 3,11 59
40 '(4 )(16,93) (35,71 ) (26,10) , (2)(2,91) (55)
50 ! 16,54 35,69 26,17 ! 2,55 48
75 ! 15,65 35,61 26,32 ! 2,41 45
100 ! 15,18 35,47 26,32 , 2,53 46
14' ! 14,32 35,45 26,48 , 2,57 46
150 , (14,26) (35,45) (26,50) ( 2,56) ( 46)
, 195 , 13,91 35,39 26.53 2,13 38
200 , (13,87) (35,38) ( 26:53) ( 2,07) ( 37)
244 ! 12,82 35,28 26,66 1,84 32
250 ! (12,65) (35,27) (26,69) ( 1,82) ( 32)
293 , 11,40 35.,14 26,83 l,59 27
300 (11,19) (35,12) (26,85) (1,60) ( 27)
390 8,79 34,83 2';,04 2,29 36
400 (8,62) (34,81 ) (27,05) ( 2,31) ( 37)
488 7,55 34,70 27,12 2,27 35
500 (7,44 ) (34,69) (27,13) ( 2,30) ( 35)
585 6,74 34,64 27,19 3,07 46




22/09/67 - de 11.00 à 17.15 TU
05°12'N - 03°49'W _ Profondeur: 22
Vent: (1) - Mer: 2 - Houle: 2
Temps 1 - Neb: 5 - Air sec 1 (1) ~ Air hum : (1)
































22/09/67 - de 15.00 à 15.30 TU
05°05'N _ 03°49 1W_ Profondeur: 52
Vent: (1) - Mer: 1 - Houle : 2
Temps 2 - Neb: 6 - Air sec'; (1) - Air hum (1)

























































22/09/67 - de 13.30 à 14.15 TU
05°01'N _ 03°49 t W_ Profondeur: 105
Vent (1) - Mer: 1 - Houle: 2
Temps: - Neb : 4 - Air sec 1 . (1) - Air hum: (1)














































m ! (oC) !
~---~! !
i Densi té ~






22/09/67 - de 10~25 à 12~00 TU
05°011N _ 03°54 1W_ Profondeur: 300
Vent: (1) - Mer: 1 - Houle: 2
Temps 0 - Neb: 2 - Air sec 1 (1) - Air hum (1)
BT nO: (2) - Secchi f 10 - Forel ; 5
o 21,8
9 21,04
10 ! (20,90) !
17 ! 17,37 !
20 ! (17,00) !
26 ! 16,85 !
30 ! (16,85) !






























































































------~~---~-_.~---_.._.. '.-- -<. ~ ~--
SORTlE C. n. _ 0~ n O 67.042 - BASSAM 30 - 54 -
Prof. Temp.! Sale
m ( 'e ) %0~~__ ~~ _._~ .1_ __
--------r------y----I
Densité 07 ~! !Ot mIl! . ~H~ __ ~ l
Station nO 67.096
10/10/67 - de 10.02 à 10.30 TU
05°011N _ 03°54'W _ Profondeur : 240
Vent : (1) - Mer: 1 - Houle: 2
Temps . 2 - Neb : 5 - Air sec : 25°7 - Air hum 24°6•
BT nO : 67.143 - Secchi: 8 - Farel : 8
0 21,8 1 30,15 20,62 3,32 66
10 19,01 1 35,42 ! 25,35 3,42 67 1
20 18,01 1 35,77 ! 25,88 1,95 38 1
30 17,57 ! 35,78 ! 25,99 ! 2,30 1j.4 1
40 17,31 35,76 ! 26,04 ! 2,47 (1-7 1
50 16,94 35,71 ! 26,09 ! 1,96 37 !
74 16,18 ! 35,64 ! 26,22 ! (2~2,03~ g~~ 11 75 (16,16)
! t'64j ! 126,22) ! 2,03 !1 98 15,75 (!~) 35,59 ! 26,28~ ! 2,07 38 !
! 100 (15,71) ! 35,59 ! 26,28 ! (2,07) (38) !
1 147 14,85 1 35,48 ! 26,39 ! 1,99 36 !
t 150 (14,79 ) (35,47) ! (26,40) ! (1,99) (36) !
1 196 13,74 35,38 ! 26,55 ! 1,95 35 !
t





SORTIE C~ R~ O~ nO 67.042 - BASSAM 30
Prof. Temp ~ i Sal ~--l,-Den~~té-1- -0;----:--0;-·-';
I_._~_~.--:.~(_O_C_)~_.. J._. ~~~ __~i__ Ot ml/l i % _..~1
l ,
, Station nO 67.097 ,
10/10/67 - de Il.20 à Il.50 TU
05°01 1N - 03°49'W - Profondeur: 105
Vent: (l) - Mer: 1 - Houle : . 2
2 - Neb : 5 - Air sec : 25°3 - Air hum









21,6 30,90 21,25 3,63
18,47 35,68 25,68 2,58
18,06 35,75 25,85 1,45
17,42 35,73 25,99 2,77
17,27 35,71 26,01 1,75
16,90 35,69 26,08 (2)
16,26 35,59 26,16 2,30









10/10/67 - de 14.30 à 15;10 TU
05°05 t N _ 03°49 1W- Profondeur : 52
V~mt : (1) - î1er : 1 - Houle : 2
Temps: 1 - Neb : 3 - Air sec : 25 c8 - Air hum 24°7
BT nO 67~146 - Secchi: 4 - Farel: 10
1
0 23,5 ! 29,97 20,02 4,10 84 1
5 19,11 ! 35,69 25,53 2,72 54 !
10 18,68 ! 35,75 25,69 2,18 43 1
15 18,16 ! 35,74 25,81 1 1,74 34 !
20 18,00 1(,,~) 35,74 25,85 ! 1,62 31 !
25 17,82 f 35,75 25,91 ! 1,57 30 !
30 17,72 1 35,70 25,89 1 1,39 27 !
40 17 ,52 ! 35,70 1 25,94 ! 1,10 21
50 17,11 (2) 1 1,06
1
.Station nO 67.099
10/10/67 - <'le l h.oo à 16.20 TU
05°12 1 N - 03°49 t W- l-'.J:ü:fonrleur: 22
Vent: (1) - Mer: 1 - Houle : 2
Temps: 1 - Neb : 3 - Air sec : 26°3 - Ail.' Illlm ~S;()l
ET nO: (1) - Secchi : 3 - Farel : 10
1 0 24,1 31,99 21,36 6,09
1 5 20,77 1 35,08 2.1-,63 6,15
1 10 18,58 1 35,65 25,64 0,72
1 15 18,20 ! 35,69 25,76 0,22
! 20 18,08 35,71 25,81 0,26
,






•SORTIE c. R~ O~ nO 67.043 ... COURA1~TOLOGIE 6 - 56 -
Station nO 67.100
18/10/67 ... de 20.00 à 20.30 TU
05°01 f N... 03°4-9 I W- Profondeur: 102
Vont· (1) ... Mer: (1) - Houle: (1)
(1) - Neb ; (1) ... Air sec : (1) - Air hum
BT nO 1 67~143 ... Secchi: (1) - Farel (1)
Temps
;--pr~~~----r-;~~~~----r'-' -~~~':----r-~en~~~é -y----02 ---;---9?- --i








0 24,6 34,44 23,06
2 24,52 34,45 23,08
5 24,36 34,60 23,25
7 22~25 35,13 24,27
10 19,90 35;60 25,27
12 19,08 35,70 25,55
16 19,05 35,75 25,60
40 18,86 35,72 25,63
50 ( 18,26) (35,70) (25,76)
80 16,02 35,65 26,26
Station nO 67.100 Bis
19/10/67 ... de 07.40 à 08 0 20 TU
05°01'N ... 03°49 1W... Profondeur : 102
Vent: (1)... Mer : (1) - Houle : (1)
Temps (1) - Neb : (1) ... Air sec : (1) - Air hum : (1)
BT nO 67~144 ... Secchi: (1) - Farel: (1)
0 24,2 34,38 23,14 !
5 24,10 34,38 23,17 !
10 (23,70) (34,68) 1 (23,51) !
12 23.22 34,82 ! 23,75 !
15 22,25 35,10 ! 24,25 !
18 19,85 35,53 ! 25,22 !
20 18,69 35,72 25,62 ! 1
23 18,75 35,76 25,68 ! !
29 18,24 35,77 25,82 ! !
30 (18,20) (35,77) (25,83) ! '!
48 17,82 35,76 25,92 ! !
95 15,59 35,59 26,31 !




SORTIE C. R~ O~ nO 67.044 - BASSAM 31
Station nO 67.101
30/10/67 - de 10.35 à 10.50 TU
05 0 12'N - 03°49'W - Profondeur: 20
Vent: (1) - Mer: 2 - Houle: 2
Temps: 2 - Neb: 7 - .Air sec : 26°1 - Air hum





! -~"-.~-~.' ..' ..~..~~.
! 1 f
! Densité; 0, O2 l




0 25,12 ! 32,53 21r 47 4,76
5 24,87 ! 33,57 22,32 4,55
10 24,89 ! 33,97 22,62 4,64
15 2L1r,66 34,25 22,91 4,56







30/10/67 - de 12.05 à 12.15 TU
05 0 05 1N - 03°49 1W- Profondeur: 50
Vent: (1) - Mer: 2 - Houle : (1)
Temps (1) - Neb: 5 - .Air sec : 26°2 - Air hum : 25°4


















































































































































30/10/67 - de 13.30 à 14.15 TU
05 001 1N - 03°49'V - Profondeur: 100
Vent: (1) - Mer: (1) - Houle: (1)
Temps : (1) - Neb : (1) - Air sec : (1) - Air hum

































30/10/67 - de 17.00 à 18.00 TU
05°01 1N _ 03°54'W - Profondeur : 220
Vent: (1).... Mer : 3 - Houle : (1)
2 - Neb: 6 - Air sec : 26°0 - Air hum
BT nO 1 67.150 - Secchi: Il - Forel : 4
Terc.ps
~- Prof. Temp. Sal.
! m ( oC ) l 'tco































































































• SORTIE C~ R~ O~ nO 67~045 - BASSAN 32 - 59 -
Station nO 67&105
07/11/67 ~ de 17~50 à 18.30 TU
05°01 1N ~ 03°49 1W- Profondeur: 101
V8nt: (1) - Mer : 2 - Houle : (1)
Temps: (1) - Neb : 2 - Air sec : (1) - Air hllr'1
































! Densité 02 02 --r
! Ot ml71 % !











































!_-- -~ .,- ~-_._~_ .....~-~._- .
! Prof. Prof Sal ~
! m m· rdo






SORTIE. C. R. O~ nO 67.048 - BASSAM 33 -. 60 -
-,------ï--------T----------r---------ï---------T--·----------Ti Prof. ; TGmp~ i SéÙ~ i Densité .. 02 ; 02;
,ID ; (oC) 1 fco , Ot ~ ml/l ; % ;
• . .. "-"""----"" .,,-_: _--.---_.~--------=--.--- "-" _-- -.--..-.. -=---~--_._. _._. ..-~.~ -- --'--.-
Station nO 67~106
':E/ll/67 - de lJ. ~40 à 11.53 TU
05°12'N - 03°49'W - Profondeur: 22
Vent: (1) - Mer : 3 - Houle: 2
Temps: 2 - Neb: 4 - Air soc : 28°2 - Air hum 26°2
BT nO : 67.156 - Secchi z 10 - Forel : 4
0 27,9 33,09 21,01 4, E1
5 27,82 33,24 21,16 4,E1
10 27;78 33,87 21,64 4~: 6
15 26,79 34;62 22,53 4,E 2







30/11/67 - de 14~10 à 14.50 TU
05°04(N - 03°49'W - Profondeur : :2
Vent : (1) - Mer : 4 - Houle : 3
Temps 2 - Neb : 6 - Air sec : 28°1 - Air [.um . 26°0.
BT nO : 67.161 - Secchi: 19 - Forel : 3
0 27,6 1 34,11 21,88 ! 4,(1 ! 104
10 27,49 1 34,06 21 ,87 ! 4~E 4 ! 104
19 27,30 ! 34,16 22,01 ! 4,E7 ! 105
20 (27,26) ! (34,20) (22,OS) ! (4,E7) ! (105)
28 25,87 ! 35,34 22,35 ! 4,E 3 ! 102
30 (25,37) ! (35,39) (23, ~5) ! (4,EO) ! (101)
38 23,12 ! 35,53 2'4,32 ! 3,~6 ! 69
40 (22,52) ! (35,56) (24,52) ! (2,S'7) ! (62)
47 20,02 ! 35,64 2,5,~ ! 2,38 ! 48
Station nO 67el08
30/11/67 - de 17.40 à 18.05 TU
05C\01'N - 03°49'W - l'.l-ofolJneur : 104
Vent : (1) - Mer : 4 - Houle ; 4
Temps : 3 - Neb : 7 - Air sec : 28°0 - Ai,- lnTm ~ ~(,()n
BT nO : 67.162 - Secchi : (1) - Farel : (1)
°
27,4 ! 34,14 21,96 4,55 102
10 27,42 ! 34,10 21,93 4;58 10~
20 27 ,26 ! 34,18 22,04 4,61 103
29 24,76 ! 35,42 23,74 4,31 93
30 (24,42) ! (35,43) (23,85) (4,28) (92)
38 21,73 ! 35,50 24,70 3;78 78
40 (20,36) ! (35,52) (25,08) (3,65) (74)
47 1 18,25 ! 35,78 25,83 2,79 54
50 1 (18,06) ! (35,76) (25,88) (2,70) (52)
71 1 17,02 ! 35,71 26,08 2,4-2 46
75 1 (16,83) ! (35,6~) (26,10) (2,39) (45)
95 l 15,43 ! 35,56 26,33 2,28 42
1
L--~.__.'"~~. __.•..~_ ..___.__. _____._ ....... _. _....__ . _. ____1
• SORTIE C~ R. O~ nO 67b048 - BASSAM 33
c'




Temp ~ Sal ~ ; Densité; C? . ..4Û2'
( OC ) %"", Ot . 1/ - {o)l "V 1 m~ l ,
~~-~~.-..-.---~ _ _ --..-~~-~-.-- .----~ ..~---~11
Station nO 67~109
01/12/67 - de 14.20 à ::"5.03 1'0
05°01 1N _ 03°54 1W- Prafa~deur • 260 !!
Vent ~ (1) - Mer : 4 - H0D~e 4 !
Temps 2 - Neb : 6 - .Air sec : 28°0 •. Air h!~ ~ 21)°0 ,















































































































































































Station nO 67.111- R1-50
04/12/67 - de 22.45 à 23.15 TU
05°05 t 3N - 03°44 t 3W - Profondeur 1 51
Vent 1 (1)... Mer : (1) - Houle 1 (1)
(1) ... Neb a (1) - Air sec : (1) - Air hum






Station nO 67.112 -R1...80
05/i2/67 - de 61.30 à 01.50 TU
05°01 15N - 03°44'3W - Profondeur : 84
Vent : (1) ~ Mer 1 (1) - Houle : (1)
Temps : (1) - Neb 1 (1) - Air sec : (1) - Air hum : (1)
BT : 67~167 - Secchi a (1) - Forel : (1)
If!., 2 1Temp~ 1 SaU ,D:msüe 0 02i (oC 2__~t__~~~__..~_.__ml_l_l_· ~~h_~.l"
!
Station nO 67.110 R1-20
04/i2/67 - de 20~15 à 20.45 TU
05°1011N - 03°44 1)W - Profondeur a 22
Vent 1 (1) - Mer: 3 - Houle : 1
1 2 - Neb : 7 - Air sec 1 27°8 - Air hum : 25°8
































27 f4 1 33;98 21,84 1
27,38 1 33,96 21,84 t
26,41 1 34,41 22,48 1
22,15 1 35,56 24,63 1
19,86 1 35;62 25,30 1
17,97 1 35;77 25,89 1
16,94 1 35,70 26,08 1
16,48 1 35,66 26,16 1
15,97 1 35,61 26,25 1












SORTIE c~ R. O~ nO 67.049 - COURtNTOLOGIE 7
Station nO 67.113 -R1 - 200
05/12/67 - de 04.40 à 05.30 TU
04058IN - 03°44 t 3w - Profondeur :240
Vent : (1) - Mer : (1) - Houle: (1)
Tanps a (1) - Neb a (1) - Air sec : (1) - Air hum : (1)
BT nO 67~168 - Secchi: (1) - Farel: (1)
t P ï T f Sal.' D' t ,! 02 ,,? 11 rof. emp~ enSl. e 1 v-









o 27,3 1 33,97 ! 21,87 ! 4,52 101
10 (4) 1 33,94 1 .! 4,50 !
20 27,32 1 34,03 ! 21.91 ! 4,50 ! 101
30 22,19 1 35,28 ! 24,39 3,66! 76
40 20,55 1 35,62 ! 25,11 3,83! 78
50 18,58 1 35,66 ! 25,65 3,33! 65
75 16,37! 35,65 ! 26,17 3,06! 57
98 15,28! 35,55 ! 26,35 2,49! 46
100 1 (15,22) 1 (35,55) ! (26,36) (2,47)! (45)
147 1 14,47 t 35,47 ! 26,47 2,18! 39
150 1 (14,42) 1 (35,47) ! (26,48) (2,16)! (39)
196! 13,92 1 35,37 ! 26,51 1,85! 33
! ! 1 1
Station nO 67.114- A-200 1
05/i2/67 - de 13.35 à 14.15 TU 1
05°011N - 04°20'6W - Profondeur: 260 1
Vent : (1) - Mer: 1 - Houle : 2 1
Temps: 1 - Neb: 4 - Air sec: 27.5 - Air hum : 26~2 !


















2:7,7 34,64 22,25 4,46 101
(27,12) (34,68) (22,46) (4,43) (99)
25,07 34,76!1 23,16 4,30 93
(22,35) 1 (35,16) ! (24,26) (3,55) (74)
19,46 1 35,66 ! 25,42 2,81 56
17,76 1 35,76 25,93 2,63 51
17,00 1 35,70 26,07 2,81 53
16,31 ! 35,65 26,19 2,65 50
(15,99) ! (35,64) (26,26) (2,52) (47)
15,95 35,63 26,26 2,50 47
15,65 35,60 26,31 2,56 47
15,42 35,59 26,35 2,55 47
(15,36) (35,59) (26,36) (2,54) (47)
14,34 35,46 26,49 2,56 46 1
! 150 (14,24) (35,45) (26,50) (2,55) (46) 1













Station nO 67.115 - R~O
05/12/67 - de 20.35 à 20.50 TU
05°07'3 - 05°02'W - Profondeur: 22
Vent : (1) - Mer: 2 - Houle : (1)
: (1) - Neb : (1) - Air sec : 27°8 - Air hum
BT n- (1) - Secchi (1) - Forel : (1)
2692
Station nO 67.116-R2- 50
05/12/67 - dé 22.20 à 22.40 TU
05°01 1N _ 05°02 1W- Profondeur : 55
Vent : (1) - Mer: 2 - Houle: 2
Temps : (1) - Neb : (1) - Air sec : 27-8 - Air hum : 26°2
BT nO : 67~170 - Secchi: (1) - Forel (1)
o 26,6 34,55 22,52! !
10 26,09 34,62 22,74! !
20 24,81 34,87 23,32! !
30 22,06 35,49 24,59! !
40 18,53 35,72 25,71! !
50 18,02 35,75 1 25,86! !
1 II!
Station n~ 67.117-R2 - 80
06/12/67 - de 00.25 à 01.00 TU
04°59'N - 05 0 02 1W- Profondeur: 85
Vent 1 (1) - Mer 1 (1) - Houle :(1)
Temps : (1) - Neb : (1) - Air sec 1 (1) - Air hum : (1)





















































































Station nO 67 n18 ..B~OO
06/12/67 - de 03~15 à 04.00 TU
04°57
'
3N - 05°021W - Profondeur: 240
Vent : (1) ~ Mer : (1) ~ Roule: (1)
Temps : (1) - Neb : (1) - Air sec : (1) - Air hDID
ET nO : 67~172 - Secchi: (1) - Forel (1)
SORTIE C. R. O. nO 67.049 - COURM~TOLOGIE 7
i Prof. Temp ~ Sa.:U i Densité 02 ---r--02---T






Station : 67~119- R ~ 200
06t12/67 - de 11~00 à 11~40 TU
04°49 t 7N - 05°32 t W- Profondeur : 340
Vent : (1) - Mer: 2 - Roule : _
Temps : 2 - Neb: 7 - Air sec 1 (1) - Air hum








































































































































































SORTIE C. R. O. nO 67.049 - COURA1ryOLOGIE 7
P f --l-T-- Sal o' 1 D . t ' ! 02 --Tra • emp. 1 ensl. e ,
! ( oC ) % . / '~_m__....:..! ..:....-_co__._ 1. Ot i ml 1 ;
Station nO 67U20 - Ry-20
06/12/67 - de 19~45 à 20.05 TU
04°54'N - 06 0 07'5W - Profondeur: 23
Vent s (1) - Mer: (1) - Houle : (J.)
Temps : (1) - Neb : (1) - Air sec : (1) - Ai~' hum. (1)





















Station nO 67a21- RJ.:50
06/12/67 - de'23~15 à 23635 TU
04°47'3N - 06°07 f W_ Profondeur: 52
Vent : (1) - Her : (1) - Houle ; (1)
Temps : (1) - Neb : (1) - Air sec : (1) - Air ~u~ (1)
ET nO : 67.174 - Secchi: (1) - Forel : (1)
0 26,1 33,92 22,21
10 24,54 34~80 23~35
20 23,28 35,30 24,10
30 21,54 35,41 24,68
40 20~31 35,59 25,15
50 19,11 35,65 25,50
Station nO 676122·· Ry-80
07/12/67 ~ de03~00 à 03~30 TU
04°40'N - 06°08!3W - Profondeur: 86
Vent : (1) - Mer : (1) - Houle : (1)
Temps . (1) - Neb : (1) - Air sec : (1) - Air hum (1).
ET nO : 67.175 - Secchi: (1) - Farel (1)
0 27,0 1 34,18 1 22,13 !
10 26,16 ! 34,46 ! 22,60 !
20 1 23,99 1 35,14 1 23,77 1
30 ! 20,47 ! 35,43 ! 24,98 !
40 ! 19,20 ! 35,65 ! 25,48 !
50 ! 17,98 35,71 25,84-
60 ! 16,81 35,68 26,09
70 ! 15,85 35,67 26,31
80 ! 15,75 35,62 26;31
___.•._".__ ._._, _.• ____ .. _______.____________ . ___1
- '- ( -

























Station nO 67;~23 -R3~00
07/12/67 - de 67~05 à 07~35 TU
04°37'6N - 06°07:51., ~ Profondeur: 400
Vent ~ (1) - Mer: 3 - Houle: 3
Temps : 2 - 'Neb: 6 - Air sec : 27°4 - Air hum : 25°8
BT nO 67 Cl76 - Secchi ~ (1) .. Forel ;, (1)
° 27,1 34;30 22,18 4,50
8 27,10 34,28 22,17 4,50
(27,09) (34,29) 1 (22,17) (4,49)
16 23,95 34;52! 23,31 4~17
(23,92) (34 r83)! (23,55) (3,92)
25 23,89 35 f 14 23,80 3,78(23,74) (35,29) (23,96) (3,69)
33 23,16 35,35 24,17 3,63
(20,32) (35,52) (25,09) (3,38)
41 20,00 35,54 25,19 3,38
49 19,27! 35~64 25,46 3,43 1
(19,20) 1 (35,65) (25:48) (3,43)!
62 17,27! 35,71 26,01 2,39!
(16,03) ! (35,66) (26,26) (2,4L:.)
82 15,79! 35,62 26,30 2,46
(15,31) ! (35,56) (26,35) (2,40)
124 14,80! 35,51 26,43 2,25
(14,27) (35,44) (26,48) (2,08)
168 13,60 35;36 1 26,57 1,9r
1
Station nO 670124.~ C-200
07/12/67 - de18~15 à 19.15 TU
0402818N _ 06°41 rrrw _ Profondeur: 26{
Vent: (1) - ~1'9r: 3 - Houle: 3:,~
Temps: 2 - Neb: 7 - Air sec : 27°7 - Mr !1um
BT nO : 67~177 - Secchi: (1) - Forel ~ (1)
1 T - 1 02 02 1Prof. 1 Temp. Sal~; Dens.ité; 1 !







































34,47 22,21 4,5~ 102
34 j 46 22,19 4,57 103
34,84 23,22 4,06 88
35,50 1 25,15 3,32 67
(35,51) ! (25,19) (3,29) (66)
35,63 ! 25,42 3,03 1 60
(35,64) 1 (25:44) (3,OO~ 1 (59)
35,67 ! 25,63 2,63 1 51
(35,67) ! (25,64) (2,59)! (51)
1 35,69 1 25,76 2,31! 45
-1 35,68 i 26.04 1,97! 37
(35,67) 1 (26:08) (1,96: (37)
35,57 ! 26,36 2,53 46
1 (35~56) ! (26;37) (2;53: (46) 1
1 35 f 41 26.52 2.16 39 1
1 (35,41) (26:54) (~:14: (38) 1
! 35PO 26,64 1,79 31 1


















SORTIE C~ R~ O~ nO 67.049 - COURM~TOLOGIE 7
ï T -,-- -----,.
1 Prof _ 1 Temp. Sal. Densité ; 02 02 1
!Il t (oC) 1 roo . Ot ! ml/l t % t1. .~_ '•• ~ ._~_.•. ~. ._,~,__~, ~ ._._.•.••. _.• '._ •.~.__._
1 !Station nO 67~125-~-90
1 08/12/67 _ de 05.55 à 06.30 TU
! 04°19 J 6N - 07°21 1W- Profondeur: 52
Vent :' (1) - Mer: 3 - Houle : 3
Temps: 1 ...; Neb: 5 - Air sec : 27°2 - Air hum
BT nO : 67~178 - Secchi: 12 - Forel : 4
0 27;0 1 31,86 1 20,38 [
10 1 26,64 1 34,09 1 22,17 1
20 1 23,04 1 34,99 1 23,94 !
30 1 21,83 1 35,33 ! 24,54
40 1 19,15 1 35,65 25,49
50 1 17,27 1 35,66 25,97
Station nO 67.126-R4-,0
08/12/67 - de 09~40 à 09~55 TU
04°23 t ZN - 07°21 1)W - Profondeur: 23
Vent 1 (1) - Mer: 3 - Houle : 2
Temps: 1"'; Neb: 5 - Air sec : 27°0 - Air hum : 24°9
BT nO: (1) - Secchi 3 - Forel 8
- ,
_ -.. J' ...
..
SORTIE C~ R. O~ nO 67~049 - COURANTOLOGIE 7
;--PrOf.--;-;~mp~~i--~~~- i De~si;~ 02 -;--02 ---;
; ID ; (oC) ! 1«:> 1 at . ml/l i _~. _~i
._._•._... _~,'-.-_ .. - ..".. ,...• ~._ .. _.~ .._~-_.~~-~_._--'--
! t
! Station nO 67 a28 ~-200 1
œ/12/67-de16~50à17~30 TU t
04°11 13N _ 07°21 1W_ Profondeur : 270 !
Vent : Ü) -. Mer : 3 - Houle : 3 !
Temps : 2 -. Neb: 5 -. Air sec : 27°7 - Air hum : 25°5



























































































Station nO 67.1295s~ 200
09/12/67 -. de 03~10 à 04.00 TU
04°13'~ -. 07°59'W _ Profondeur: 260
Vent : (1) - Mer: (1) - Houle : (1)
Temps : (1) ~ Neb : (1) -. Air sec : (1) - Air hum : (1)










































































1,82 ! 31 t














36 1 27,28 t
! (26,85) 1



















SORTIE C. R~ O~ nO 67.049 - COURANTOLOGIE ·7.
Station nO 67.130-Rs-Bo
09/12/67 - de 07.30 à 08~00 TU
04°16'5N - 07°59 1W~ Profondeur: 82
Vent: (1) - Mer: 3 - Houle : 3
Temps : 1 - Neb : 4 - Air se'c : 26°8 - Air hum
ET nO : 67~182 - Secchi: 22 - Farel: 2
..
.. 1:' ..
r-Pr~~-.~'- Temp. Sal.!1 ~~~ité -r-02----;--02---;




































































Statio~ nO 67.131-~- 50
C'f9/12/67 - delU40 à 12.05 TU
04°20'5N _ 07°59''W - Profondeur: 54
Vent : (1) - Mer: '3 - Houle: 3
Temps : 1 - Neb : 3 - Air sec ': 27°4 - Air hum 25°2
















































Station nC 67H32 - lù:j-20
09/12/67 - de14~30 à 14.45 TU
04°28'N - 07°59'W - Profondeur: 23
Vent: (1) - Mer :' 3 - Houle: 3
Temps : 0 - Neb : 3 - Air sec : 27°5 - Air hum : 25-4
ET nC : (1) - Secchi : 10 - Farel: 5
101 27,8 1 31,98 20,21
5 t 27,73 r 31,87 20,16
10 1 26,92 1 33,69 21,78
, 15 t 26,40 1 34,ll 22,26




SORTIE C. R. O~ nO 67~050 - BASSAM 34 -71-
StatiOn nO 67.133
19/12/67 - de Ii.30 à Il.50 TU
05°11'5N - 03°49'W - Profondeur: 23
Vent : (1) - Mer 1 1 - Houle : 3
Temps: 1 - Neb: 3 - Air sec : 28°0 - Air hum
BT nO: (1) - Secchi : 10 - Farel: 5
-1---- -, 1 --j------,-----,
, Prof. Temp. '. Sal. 1 Densité; O~ ; O2 ;



































20/12/67 - del0~25 à 10.50 TU
05°05'N - 03°49'W ~ Profondeur: 52
Vent: (1) - Mer : 1 - Houle: 2
Temps : 1 - Neb : 6 - Air sec : 28°8 - Air hum 26°5



















































20/12/67 - de 17~50 à 18.20 TU
05°01'N - 03°49'W - Profondeur: 103
Vent: (1) - Ner: 1 - Houle: 2
: 1 - Neb; 5 - Air sec : 29°0 - Air hum : 26°4



















































•SORTIE C. R. O. nO 67~050 - BASSAM 34 - 72 -
-,-----
Temp. Sal. 1 Densité
rr1Jl O2! Prof. !m ( oC ) ojco
_-_ J____ Ot %
Station nO 67.136
21/12/67 - de 12.00 à 13.50 TU 1
05°01'N - 03°54'W ~ Profondeur : 270') !
Vent : (1) - Mer: 1"- Houle : 2 ! !
Temps : 1 - Neb : 4 - Air sec : 28°6 - Air hum : 26°5 !
BT nO . 67.188 - Secchi: 20 - Farel: 3 !.
!
0 27,4 34,73 t 22,41 ! 4,62 104 !
10 26,89 34,71 t 22,55 ! 4,62 103 !
20 23,01 35,20 1 24,11 ! 4,33 91 ,
30 19,94 35,64 ! 25,29 ! 2,50 50 !
40 17,39 35,69 ! 25,96 ! 2,51 48
50 16,82 35,68 ! 26,08 ! 2,33 44
74 16,18 35,64 ! 26,22 ! 2,62 49
75 (16,16) (35,64) ! (26,22) (2,62) (49)
98 15,76 35,60 ! 26,28 2,41 45
100 (15,72) (35,60) ! (26,29) (2,40) (44)
147 14,67 35,48 ! 26,43 2,11 38
150 (14,60) (35,47) ! (26,44) (2,0'3) (38)









Exécutées sur le Plateau Continental Ivoirien en 1967








STATION O. F. 67.001
05°11' 5N - 03°49'W - 23 m.
: 11 - Forel : 4 - Ts : 2A.2 - Ta: 26~2
o 27 a5 34.38 22.23 4.58 102
Fond 23~37! 35.36 24.12 3.73 79 1
~~._,~~. -_-_J~ ~ ,,-- -~_ L_ .t
STATION O. F. 67.002
10.01.67 05-10'N - 03-49'W - 32 m.
Secchi : 13 - Forel : 4 - TS 28.6 - TH:26~8
16.15 0 26~8 34.45 l' 22.38 4.59 102 !Fond 22~67 35.41 24.36 3.21 67 !
.. -,.'... --"
STATION O. F. 67.003
1l~01.67 05°08'N - 03°49'W - 43 ID
Secchi : 17 - Forel : 4 - TS 26.1 - TH 25~5
osno 0 26~8 t 34.48 22.41 4.60 102 [
Fond 21~78 t 35.51 24.69 3.22 67 t
.~.__~ _._ . - .t 1
... --- ......--
STATION O. F. 67.004
11~01.67 05°03'N - 03°49'W - 64 m.
Secchi 20 - Forel : 9- - TS :. 29.g - TH l- 27.5 - BT nO : 67.002
12.55 o t 27~3 t 34.39 22.18 1 4.60 103!
Fond ! 20.63! 35.59 25.06! 3.02 61!
_-L...-~~t ---:~ =-- ..:...-. !
15.15
STATION O. F. 67.005
11.01.67 05°02 J N - 03°49'W - 84 m
Secchi: 21 - Forel : 3 - TS : 29.8 - TH : 27.8 - BT : 67~003
o 28~1 34.43 21.96 4.59 104
Fond 16~47! 35.63 26.14 2.27 43





1 Temp~ Salo Densité; O~ . 02 .
J_~::_ ) 100 Ot ; ml/l ~6
STATION O. F. 67.006
, J •
05°11' SN - 03°49'W - 22 m
Secchi : 10 - Farel : 4 - TS 28.0 - TH 26~0
1l.30 4.60
4.67









STATION O. F. 67.007
, 1
050101N - 03°49'W - 31 m
Secchi: 13 - Farel: 4 - TS 29.2 - TH 27~0
o ! 27a 35.05 22.75 4.58 103!
Fond! 21~74 35.52 24.71 3.38 70!
____~_~_.J ~ _ .. _.~_. --:~ ~ ~ 1
01.02.67
STATION O. F. 67.008
05°08'N - 03°49'W - 42 m.





--= ~t-- .•~ __ ......1.
08.15 o l 27~0 ! 35.00
Fond l 20~48 ! 35.65
----~.._!_.__._-~~ - .. !
STATION O. F. 67.009
05°03'N - 03°49'W - 63 m
01.02.67 Secchi:l9- Forel:3 -TS:28.0 - TH: 2b.3 - BT : 67~012
12.30 O! 27 ~3 ! 34.96 ! 22.61 4.61 104
Fond l 19~46 ! 35.67 ! 25.43 2.83 56
_~ ~_~~L ~ __ . ~ _. __.!~ ! =---__---':...-... .~~ ~r
STATION O. F. 67.010
01.02.6~ 05002'N - 03°49'W - 85 m
Secchi: 19 - Forel : 3 - TS : 28.7 - TH : 27.0 - BT l 67~013
14.40 o ! 27~55 ! 34.95 22.53 4.56 103











STATION O. F. 67.016
Osoll'5N - 03 c49'W - 19 ID
















STATION O. F. 67.017
OsolO'N - 03c49'W - 30 ID
Secchi : 21 - Farel 3 - 18 : 29.8 - TH 26~2
16.20 o 1 28~S 35.10 22.33 4.39 101
Fond! 22~93 35.48 24.34 3.38 71!
- _J~_~_.~:..- .:.-. -,- ..:..-__~!
STATION O. F. 67.018
05°08 1N - 03°49'W - 41 m.
Secchi : 21 - Farel 3 - TS : 29.0 - TH 26~8
08.40 O! 27~9 1 35.13 22.54 4.39 100 1
Fond! 22~20 1 35.56 24.61 3.99 83 1
~ ..~~ ... J~ ~ ~~~ ...__~ "":"' -:"""~ -:"""_.~ _~_~!
STATION O. F. 67.019
25~02.67 05°03'N - 03''49'\'1 - 64 m.
Secchi: 18 - Farel 3 - TS : 29.5 - TH : 26.4 - BT : 67~045












STATION O. F. 67.020
05 c02'N - 03 c49'W - 80 m.
Secchi: 22 - Farel: 3 - BT : 67.046



















ï ----r---------T--Prof. SaI. Densité
! (OC)! 5100 ! Ot
.L~~ __,_. ! !
-------,---------y
o 02ml?l ! % !
! _ ....~!
STATION O. F. 67.021
15.03.67 Oso03'N ~ C3°49'W - 67 m.
Secbhi : 17 - Farel: 4 - TS : 29.1 - 'rH ; 27.7 - BT :67~057
09~45 0 t 27~0 35.36 23.02 4.48 101
Fond 1 18~96 ! 35.64 25.54 2.49 49
J~.~__.~ ! .__ ..c~-!...
STATION O. F. 67.(\22
15.03.67 05°02 1 N - 03°49'W - U8 m.








lU55 o J 27~75 ! 35.36
Fond 1 17~66 ! 35.67




STATION O. F. 67.(23
05°03'N - 03°49 1W- fJ m.










STATION O. F. 67.024
05°02 1N - 03°49'W - 81 m.
TS 26.5 - TH : 24.2 - BT : 67.071
21.00 o 28a
Fond 1 18.61
____~ ~J_.~_. __ ..
34.99 ! 22.38 4.50 103 1
35.65 ! 25.63 2.52 _49'
__J -'-_~_~_~ ._._ •..L_~__
BASSAM 23
CRO - 67.019
~5.04.67 S hiecc :
STATION O. F. 67.025
05°03 1N - 03°49 1W- 61 m.
22 - Farel: 2 - TS: 28.5 - TH: 26.0 - BT : 67~081
17.45 o ! 28~4 1 35.14 22.39 4.45 102 1
Fond! 20~29 ! 35.63 25.18 3.00 60!
~ ~_~.J .__ ..~.. _)~ ~~_..:--~.... _..J
• - 78 -
r--~·-_.. -_.....,-----,.------r----''""I--- . 0 •• - 'r'
Temp~,Sal. Densité O2 . 02 ,.~_Co o°.c.Lj _ fco Ot ml/l %__ ~_i
STATION O. l". 67.026
26.04.67 05°01'N - 03°49'W - 104 m.
Secchi 25 - Farel: 2 - TS : 26.8 - TH : 25.9 - BT 67~084
07.30 o 27~9 1 35.12 22.53 4.53
Fond 17.94! 35.70 25.84 2.30





CRO - 67 ~O:j.5
06~11.67
STATION O. F. 67.C27
05°12'N - 03°49'W - 17 m.
Secchi: 12 - Farel: 5
09~00 o 1 26.6 33.57 21.78
Fond ! 26~02 33.84 22.17 4.~6 98
______ . _. J.....~.__ ~...J! __.: ~_. ~__..__ .•• J.
06~11~67
STATION O. F. 67.0Z8
05°11'5N - 03°49'W - 20 m~
Secchi : 12 - Farel )
o ! 27.0 33.56 21.66
Fond! 24.57 34.70 23.26 3.84 83 1
_J~_~~. __ -"- -"- -=- .....:.-....~~. 0 o.' _J.
06.11.67
STATION O. F. 67.029
05°11'N - 03°49'W - 26 m.




___~ .J ~.t_._ ..::..... ..:.... ..:.....~_. ------l.
06.11.67
STATION O. F. 67.030
05°10'N - 03°49'~1 - 2-9 m.

























, Temp. 1 Sale Densi té O2i_~.o:"J. i 'Ico Ot ml/l
STATION O. F. 67.031
05°09'N - 03°49'W - 34 m.07Hl.67
05.50 o ! 26~5
Fond! 23~64
____~_.__...L~_~_~.:.._ .:..._ ~ .:_
07.11.67
08.05
STATION O. F. 67.032
05°08'N - 03°49'W - 40 m.
Secchi: 12 - Forel : 4 - ET : 67.151
o ! 26~7 33.78 21.92 !
Fond! 23~75 35.14 23.84 3.48 74!
. ~~~L _~..:..... -:.- ...:- ._. 0.0 • ~!
07~1l.67
10.20
STA.TION O. F. 67.033
05°05'N - 03°49'W - 50 m.
Secchi :13 - Forel : 4 - BT : 67.152
o 26~9! 33.70 21.79 !
Fond 23~65! 35.20 23.92 3.50 75!
.... _.'_._ ...L '"'"--- ~_~~ . ..J.
07~1l.67
12.30
STATION O. F. 67.034
05°03'N - 03°49'W - 60 m.
Secchi: 13 - Forel: 4 - ET : 67.153
o ! 27~1 33.66 21.70
Fond ! 18~05 1 35.69 25.80 1.64 32!
~_~_~~.~._..! . ~..;;I __''__ '__~__''_.._~~_.....l.
07Hl.67
14.40
STATION O. F. 67.035
05°02'N - 03°49'W - 82 m.
Secchi: 13 - Forel : 4 - ET : 67.154
21.65
26.03
o ! 27~O 1 33.55









, ( oC )
'~.... _--
ï---- ~,~---- 1
Salo . Densité i O~ O2 t
_1oo__.~__0_t_..:.,_m_l_/l_~_% l
STATION O. F. 67.036
05°11'N - 03°49'W - 15 m.









o ! 27~8 t .33.48
Fond! 27~81 ! 33.97
~__~.~~ .._.!. - -.0_. ~.~ ~_:..! :.....__-.:. ____
STATION O. F. 67.037
29~11.67 05°11'N - 03°49'W - 25 m.
14.15 Secchi: 10 - Forel: 4 - TS: 28.2 - TH: 26.2 - BT : 67~157
o ! 27~9 ! 33;12 21.03 4.54 ! 102
Fond! 25~49 ! 35.33 23.46 4.22! 93
___~~ .....~J~__ . L_. ..--::.-..__---=- ~ .• _J
STATION O. F. 67.038
30~11.67 05 010'N - 03c49'W - 30 ID
06.45 Secchi: 19 - Forel : 3 - TS: 27.2 - TH: 25.7 - BT : 67~158
o ! 27~5 t 34.03 ~1.85 4.54 102
Fond 1 25~90 ! 35.03 23.10 4.43 98
~~_.~,.~ ...l~~ __ . ~'- . _.....:.. -:..__~~_~.,_..~.t.
30Hl.67
09aO
STATION O. F. 67.039
05°09'N - 03°49'W - 35 m.




o 1 27~4 ! 34.00 21.86! 4.58
Fond! 23~10 ! 35.44 ! 24.26 ! 2.98
___~._.~~L_~.~•. .1_._~__...:.! _
STATION O. F. 67.040
30.11.67 05°08'N - 03°49'W - 40 m.








o 1 27~6 ! 34.04
Fond! 20.45 ! 35.62
. l~ .• __ ~,.J~ _' _
- 81 -
STATION O. F. 67.041
01~12.67 05°03'N - 03°49'W - 60 m.
06.40 Secchi: 18 - Farel: 4 - TS: 27.2 - TH: 25.5 - BT: 67~163
o 1 27~3 34.17 22.02 4.53 102!
Fond! 17~88 ! 35.74 25.88 2.53 49!
J_~_'~~HL ..:- ..:.... ..:-.__ ..,•. ~!
STATION O. F. 67.042
01.12.67 05°02'N - 03°49'W - 80 m.
09.15 Secchi :20 - Farel: 3 -T8: 28.0 - TH : 26.0 - BT : 67~164
o ! 27~2 1 34.08 21.99 1 4.55 102!
Fond 1 15~77 ! 35.58 26.26! 2.27 42!






STATION O. F. 67.043
05°12'N - 03°49'W - :5 m.













_~=~'~~'_--'-'~'. ,~. .__:-l ~ ...:-_. ..:-~~.
19n2.67
14.00




Secchi : 8 - Forel : 5 - TS : 28.0 - TH 26~2
o ! 27 ~2 34.25 22.11 4.71 106
Fond 1 19~89 1 35.63 25.29 1.95 39
_____~ 1 _~.~.!._. .:...-~__=--__---.;:...--.-_..... _~!
19.12.67
16.15
STATION O. F. 67.045
05°10'N - 03°49'W - 30 m.
Secchi : 9 - Farel : 6 - TS : 28.8 - TH 26~5
o ! 26~85 1 34.57 22.47 4.75 106!
Fond! 19a7 1 35.()7 25.51 2.02 40!




STATION O. F. 67.046
05°09'N - 03°49'W - 35 m.
Secchi: 13 - Farel: 4 - TS : 27.0 - TH 25~7
o ! 26.6 34.53 22.51! 4.67 104!
Fond ! 18~23 35.68 25.74! 1.80 35!
____~.__..~!_._. .~_.;... ~ ,_!__,_,--'_ _.J.
STATION O. F. 67.047
05°08'N - 03°49'W - 40 m.
Secchi.: 13 - Farel 4 - TS : 28.0 - TH 26~2
o ! 26~5 34.55 22.56 !
Fond 1 17~59 35.68 25.90 1.75 34!
_____.-_. ~!__.•.~.. - ~ ..:..... ..:._ ..:..___. .J.
STATION O. F. 67.048
20.12.67 05°03'N - 03°49'W - 60 m.
13.00 Secchi: 16 - Farel: 4 - TS: 28.5 - TH: 26.2 - BT: 67~185
o 1 26~85 ! 34.68 22.55 4.66 104 1
Fond! 16~83 ! 35.65 26.07 2.08 39!
_._~t ... ._.J~ ~__--:,-__--:.__.._~ _.~!
20.12.67
15.10
STATION O. F. 67.049
05002 1N - 03°49'W - 80 m.
Secchi: 17 - Farel: 3 - TS: 29.0 - TH: 26.4 - BT : 186
•
o ! 27.35 ! 34.77 22.45 4.62 104
Fond! 15.81 ! 35.60 26.19 2.16 40 1
~__~~~~J._..~~_ ....J~ ....:- ~ ...;.... ._. __ --!.
•






10 Temp~ 0 SaI. ; Dens1té; 04




STATION O. F. 67.011
05°07'5N - 05°04 J 5W - 15 m.














STATION O. F. 67.012
05°05'5N - 05°05'W - 30 m.














SASSANDRA 1 STATION O. F. 67.013
04°57'N - 06°01 J W- 15 m.
Secchi: 10 - Forel 4 - TS : 27.0 - TH 25~6
o 1 26~5 32.46 20.99 4.48 98
Fond 1 24~82 1 35.30 23.64 4.44 96
____~_.___L.~~. ...::.! '____'__ .•_0.~J..
STATION O. F. 67.014
04°58'N - 06°01'W - 10 m.
Secchi : 9 - Forel : 4 - TS : 26.8 - TH 25~3
o ! 25~9 34.92 23.02 4.45 98 1
Fond! 24~64 35.32 23.71 4.60 100 1
~ -_____l.._~._~_ ..~ ...:.... ..~!:..-__~:...-..~ ~
10~02.67
14.20
STATION O. F. 67.015
04°53'N - 06°01'W - 30 m.






o ! 26~7 34.86











La station c6tière d'Abidjan est située par 05°14 J N et 04°02'W à
1.000 mètres environ de la cOte et 2 milles dans l'ouest du canal de Vridi,
sur les fonds de 20 mètres.
Les mesures ont commencé le 29 mars 1966. La station est visitée deux
fois par semail1e~
Les mesures suivantes sont exécutées systématiql~ment
- Températures et Salinités aux niveaux 0, 5, 10, 15, 20. .,
mètres •
... Transparence Secchi (sans lunette)
... Couleur de la mer (échelle de Farel)
On note éventuellement
... La température de l'air
- La température du thermomètre humide
... L'état de la mer (Code WM 0 1555)
... Le t611pS (Code WM 0 4501)
- Le courant
Sauf quelques rares exceptions, le courant porte à l'Est.
•
... 86 -
C. R. O. - ABIDJAN STATION COfIERE MOIS DE: JANVIER 1967





















TEMPS 0 COURANT : E
MER
·







C. R. O. - ABIDJAN STATION COTIERE 1\'[OIS DE JANVIER 1967
t O 26.2 25.59 25.19 24.74 23.47
M -~~
sjoo 34.86 34.93 35.09 35.24 35.34
~~~ ~
ct 22.89 23a3 23.37 23.63 24.07
, • r • !
; tO ; 22.4 ~ 21.20 t 20.46 ; 19.61: 18.44 ~
:~----+.'~~----------+"
r p ~ ; ~
f Si!oo : 35~44 : 35.52 : 35.58 ~ 35.63: 35.67 ~
:~~-t:~--~'~~.! : ~








• • • • i
COULEUR : 3 tOH : 23.1 • ._-.:.a._....-- .. _. - -- ,.. t . ~-- ,
"S')!J 34~56 \35.07 35.21 ' 35.36 35.34TEMPS • 4 COURANT : W i ~• ~t ~ -~.__ .....MER
·
0 HOULE : 2 22~88 23.30 1 23•64 23.99 23.98
·
ST. N· : 90 24. OU 67 _~Ol_ J2:~ 20.6808 h 45 11TRANSP. : 16 tOS : 26.0 tO '19.46 18.67
COULEUR: 3 tOH : 25~2 I~--
35.6;1TEMPS : 0 COURANT : SE I-!~~ 35~20 35.04 i35.53 35.64~--~-~.- -~- - ~
25.61 1MER : 1 HOULE : 2 Ot 23.49 24.01 125.00 25.41





, 14ER . 0 HOULE . 3. .
ST. Nol : 92 31. 01~ 6707 h 30
TRANSP. : Il tOS : 26.0
COULEUR : 4 tOH 25.2










ST. N° : 95
1
ST. N° : 97 17. 02. 6709 h 00
TRANSP. : 18 tOS : 26.2
COULEUR : 2 tOH : 25.2
TEMPS . 0 COURANT : vJSW.
MER : 2 HOULE • 3•
ll.œ.m li 1
12 h 15 . 1
TRANSP. : 16 tOS: 27.9 25 26 i 2 6 2 6
COULEUR: 3 tOH • 26.5 11~»_L:~~:~-f--o~~_1_7_+-14_._3-+-_3_.9_2-+i_2_1_._8--\1
S% ,-~ 1 1 l'
TEMPS l COURANT: 0 !~_~__ .~ :':,~"2.5. ~~~3:~.~23~i:-'_35_._3_7....,ï!-.~35_._44_~: _3_5._4_8~
; ~ŒR 2 HOULE: 3 ; Ot : 23~28 23~18: 23.75 24.01: 24.69
il 1.,.
(===============t=f=:===ê'====='7=====-J==F.====t=====f====9
i ST. N0 : 96 14. 02. 67 ~
, 08 h 45 '
1TRANSP. : 17 t'8 • 26;3 t' 1 25;4 i 24.76 124.19 1 23.59 1 21.60
::JR: ~ ~::RANT : 2:.0 Y:-=[3?:.1~t?5.35 i 35.4:..] 35.44_t'35.58






C. R. O. - ABIDJAN STATION COTIERE Mors DE : FEVRIER 1967







, ~ 23.35 ~ 23.58 •MER 0 2 HOULE • 3 , 23 ~21 23.22 ' 23.22 •0 • ~
Î
ST. N° 1 99 24. 02~ 6715 h 30
TRANSP. : 15 teS •
- ! t O 125.67• 28~2 28.39 26.80 23.86
COULEUR 0 3 tOH 'A' 1--""" •.•.~• - ,-. -.~
. 35 .2-;·T~5 .39TEMPS
·
1 COURANT : NE 1 Sf~ 34~94 34.95 35.170 !--------.• - ___~ 11_......... ,
MER




100 26. 02. 67 l~l~~~-· 17 h 47!TRANSP. · 15 tOS · 28.4· • 27.45 27.28 i 24.98 23.23
·








: TEMPS 1 COURANT • E•
.
: MER 3 HOULE : 4
1 28/02/67
• ST. N° :101 08 h 43
TRANSP. 0 15 teS : 27.7
·
COULEUR t 3 tOH : 26.0
TEMPS 1 COURANT sENE
MER 1 HOULE : 2
















































5 10 15 20
-06ili·27 25.08 25.08.-..-..... .- --
.29 35.29 35.34 35.35
-- (




~76 25.75 25.70 ~ 25.48
--
- ""- ~~, .. '--
l i ~2.74 L1.98t' J24.8 1. 24.69 23.48
~--j~_.'"'. ". ~_.
-
~!~ '35~44, 35.44 35.47 '35.51 135.53_~~L_'~~-'L'~'1'~~ - ._.- ~~







1 t O Î 25n 23.71 122 •97 21.07l' S1~~~·t3~ ~45~ 35.45 1 , 35.54 35.571 35.50











teS : 28.7 j \! tO ~ 28 ~2 : 28~28









~.-...-- ... ...-.......;.. -...,.... ------ .... r.- ... ~-
1 HOULE 1 , Ot \ 22~52 ~ 22.521 ,ï 1
• • -
.. • 1 to 27~9, 27~38 ~ 26.92 26.77 26.53 1
·
tOE 26.3 ~-~3;;;n(;~.~~$~9- + . ;· - & 1
·























































- i26.75· to 26~6 26.86






NE 8100 35~36 35034
·
-
· -:--. ~ ~-
MER : 3 HOULE •
-
Ot 23614 23.04 123 ,,07•
,,-..'"'-' 1:: - !
•- 94-










! ~co .35.;23, 35.23 1 35.28 35.40' 35~43 ;
1----~1----+I---I-t---iI- -:










tOE : 27 a
COURANT: NE
HOULE : 2: 0
• .
=- 1- ==t====t=t= =±::== 112. 05. 67 •! ,ST. N° :123 07 h 30 i 1
TRANSP. : 16 teS : 26~8 t O 28.2 28.07 27.87 27.11 26.04















ST. N° :124 16.05. 6709 h 00




ta 28~2 28.17 28.10 27.97 27.77





E ~co 35,,15 35.15 35.15 35.15 . 35a6
· ·
f-o---.•- -
22;61-1MER : 2 HOULE
·








































tOS i 28~0 't o 2:7~9 27.84 127.83 27.78 27.34















te 28~4 28.36 28~34 28.07 27.69





















ST. N° • 31. 05. 67• 128 10.15
21.95 22.05 i22.n 22.47 22.48ot
8%0
t O 28~6 28.76 28.63 27.84 27 8 83
• ~..~~-1"~~-+-.,.;;...:..;.._+_.....;.,:....=-+-:..;;-.~--:.~:.__J

































COURANT Sic() 34.17 34.15
- · -
-.u __~.-






ct 21.82 21 ..85
•
·
ST. N° • 133 20. 06. 67
· 08.45
TRANSP. : 3 taS : 26.9 tO 26·9 27.05




TID1PS 2 COURANT :NE Sioo 32.89 32.81
·
-. """' .......... -.....----
·
MER • 3 HOULE
·




--..... --....-..-.-- ~ i






- tO 28~8 L28:,47 28.31 28.40! 28.43!COULEUR: 5 teR
· -
, ~.58 ~ 34.70·\ S%o 33~77 h 33.75 34.24TEIIPS
·
2 COURANT : SE
·
.~~~~~: ~~'r
MER : 3 HOULE
·




ST. N° 130 06. 06. 67 ~ 1
·
1 1
· 07~30 1 1





25.3 ~~ ~ , i
· ·
i l
TEMPS : 6 COURANT : SE sic() 32~88 32.84' 33.87 34013 1 34 0 20~~--~ -_.-
•
MER : 3 HOULE
·
4 ct 20.73 20.73 21.45 21 ~65 ; 21.74
· :-- ..
10. 06. 67 .
ST. N° . 131 • 1. 10.00 i




tO 27.5 28.12 28.16 28 0 23 12Bo18
COULEUR 4 tOH 23.9 1 ---'
· · 132~40', 34.14 '34.19· ·~TEMPS : 2 COURANT · ' Sico 134.33 ! 3405~·
·
-
~.~~~~ ~ "1 ~, . ~
nMER · 2 HOULE · 2 , ct ~20.63: 21.73 :21.75 G1084 ( 22.01
· ·

















t O 26~13 26.45 25.91 23~48 22.03
COULEUR : tOR
·
24.6 ~ .... _.....
-
·





ot 21.43 21.52 22n1 24.13 24.69•
·
Z7 ~ 06, 67 ,ST. N° 1135 100,20





t' 25.25 24~80 24.31 23.89
COULEUR 1 12 tOR 23.4
. .-.:.&.........~
·
1 j t .
·
T~1PS • 2 COURANT :
-
S'?/oo !28.20 : 32.17f3 :.?.7_P.4. 14 !34 .40
•
lofER • 4 ROULE • 4 ot ~18.1221.16 . 22~34 ·22.92 123.24 t• •
ST. N0 1136 30. 06~ 67 l i09a5
TRANSP~ 1 4 teS
·
26.9 26.E) 1 26~17 26~21 24~62 23.71· te

















C. R. O~ - ABIDJAN STATION COTIERE MOIS DE JUILLET 1967
ot 22.10 22.06 22.83 23.05 23~49
r--~-+- .. - .-. ~ --._.-
\ te ; 24~._~_i~~._~~_~ 24.60 ,24.63; 23.70 1





\ -- - !04~ 07~ 67 r 1, ST. N°
·




3 toS : 24~5 24.8 24.96 24.96· tO 24.97 24~77
COULEUR • 10 tOR
·
22.5 ~.• •
TElvIPS • 6 COURANT ': ~C() 28.88 28.88 32.79 33.83 34,02• - ..-........ I--._--~
MER
· -
HOULE : 3 ot 18.83 18.77 21.70 22.49 22~70•
.T. N° : 138 07 ~ 07~ 67
14~00
TRANSP. • 4 tOS : 24~9• tO 24., 24.81 24.63 24.63 24,29
COULEUR : 9 tOR : 24~7 .~~_.~
TEHPS • 6 COURANT : srC() 30.36 30.54 32.71 33.57 34~31• - .~.~~ -'._~~
MER :
-
HOULE • 1 ot : 20,9.2 20.07 21.74 ' 22.39 23.05
·










. TRANSP. : 5 tes 1 24~7















· 07.25iTRANSP • • 4 teS : 24.5·
COULEUR : 9 teR ·z 23.0
TENPS • 2 COURANT:
-•
MER : 2 ROULE : 3 ot 22.80 22.78 24.02 25.39 25~78
1
1
tO 24.6 24.72 24.58 23.48 18~12
22.25 22.20 22.45 23.61 25.74
33.36 33.35 33.62 34.73 35.62
ct
13. 07. 67
17n5·ST. N° : 140
•





21.07. 67 PROF~! f ~ .---,-~ !0 5 10 ~ 15 20ST~ N° : 142 14.15 ~
tO ~3:0 ==TRANSP~I 7 tOS · - 16.93· 23~25 22.27 20.16
COULEUR : 6 tOH
· sYCQ 1-3~-~4~-· -
TElI'IPS • 0 COURANT
·






3 HOULE : 0 ot 23~53 23.42 23.85 l 24.87 26.04•
28. 07. 67









iTEJl'IPS • 2 COURANT ·





3 HOULE 2 ot 124·.63. 25.06 125.57 . 25.82 \25.86iMER ·· ·
• - 100 -

























C~ R~ O~ - ABIDJAN STATION COTIERE MOIS DE AOUT 1967
!
-------- -----...
5 10 1 15 20
~ ...""'.--' ..._._.-.:
9.11 18.70 17.65 17.60
._c...... ., f-~.~
5~57 35.63 35.66 35.67
.... -=---.
i
5~1~ 25.60 25.88 25.901====:
8.40 118.09 17.56 ~17.54
i
.-. -~. ,.,...... -" ............ ,
ot
t-----t---'-"l.~
ST. N° : 150
,;- . ..L ..L
~~œ.~ 1
ft. N° 1 149 10.05 PROF. e
=~-:---~----:-::---~-=--.......~-o-~-+-:-:-:i~1·~
TEIVlPS : 2 COURANT : \VNW
MER : 2 HOULE: 3
ST~ N° : 151




















•C. R. O. ABIDJAN STATION COTIBRE MOIS DE
- 102 _
SEPTEr1BRE 1967


















r1 PROF. --~l- 5 !--10--- 15 ~
J't~'- ii20.4 20,,02l18.44! 17.35· 17
5 '-
5100 fil35.51 35~~ 35.63l 35.70 35
~~ ...- ~n ,~.
ct 25.07
) , 1















:il'T. N° 158 26. 09. 6707.13
TRANSP. 4 teS
COULEUR : 6 tOH
TEfilPS 0 COURANT
MER l HOULE











































































S')~ i34.72 34-y82) 35~03 135.32 ~ 35.
•
·




· 3 ot l23.51 ~23T59) 23~76 24.19 j 24.
· ·




















ot j22.62 23.10 :23~54 ~3.72 23.






165 25. 10. 67 i PROF. 0 5 1 10 15 20· ,09800 1I-----~'c__~~ -,1,_......-
TRANSP. • 8 tOS
·
1
















· 1 =Ft p3.10 23.64 21~45 24.65 25.08· · ---===t-===














































1 l i \ 1
j i 1 l ~1 • l , ~
i 1 ~ ~
TRANSP.: 8 taS : - tO !27.4! 27.30 112,6.91 :,' 26.81 ~26.21 i
I! 1 ~ ~CO~lnR: 6 tOH : - I-----t-·-'-t"'· "",'" _.. 0' "l"
TEI"1PS : 1 COURANT: _ SO/oo32.10 . 33.69 33.76 j 33.92 33.96
:t:ME=R===:=l====H=O=ULE====:=1===I=:0=t==:::=:::.=2=0==:.43 ~1.~~" ;-~;121.99 22.20__
..
- 107 -
fJ~ R~ O~ ... ABIDJAN STATION COTIERE NOIS DE: NOVll1BRE 1967
•
i .,-~e~__ L2?~~?: __2]_._3_1+-2_7_.2_0.-+2_6_._1_9+2._5_,88_-i1
i i
S7~ 34~03 34.03 34.10 34.64 34.77
1---.. _.•.••.••. - •..+--~-~_._-+---l----1
ot 21 n9 21.91
i :; ! : l ~~.~4-~7.~4.~_l6 ..5_1' 26.48 / 26.29 ~ ~6.19 l
,_0/."'. ~ 12'~·_Œ.:13~~ 52 . 34.54 34.58' 34.56 i

























09.25~ ST~ NO :174



































1 , , -~-r-10 1 1 1ST~ NO : 173 17. 11. 67
08.40 PROF. 0 15 20
...... '? . - .~~'~f~~-~ 1----




tO : 27 ~4 27.93 26.07 25.95 25.86
COUlEUR • 5 tOH
·









1 .' ot 21~39i21.24:22.63 .22.77 22.81













21 ..824, 22.84 i. 23.57
• 1
ct






~ 25 •28 ~ 2/l.24; (~_._-
,
01. 12. 67















ST. NCI : 178 05. 12. 6708.55
i TRANSP~ : 13 teS
· -·








~1ER : 0 ROULE
· -
·
ST. N° : 179 08. 12. 6710.25
TRAl~P. : 10 teS
· -
·








" iMER · 0 HOULE · 1• ·
ST~ N° : 180 12. 12. 6709.20








TEMPS : l COURANT
· -
·




ST. N° : 181 15. 12. 6709.25






TE~1PS : 1 COURANr :
-






C. R. O. ABIDJAN STATION COTIERE MOIS DE DECENERE 1967





















































































1 ot 22.89 23~58 23
· ·






26.0 26.,1§.1 ~6·· · tO 25.9
COULEUR : 3 tOR : 24.3
TENPS : 4 COURANT
·







1 ot 22.5q 22.52 22<
· ·










17 taS : Z7.8 1
·












S'J,o 34.151 34.23 3,1,
· ·
-




















: Première quinzaine du mois
Deuxième quinzaine du mois
•
Obs~ 24 h Observations pendant 24 heures
"




D Ecart Tx - Tn
" Sx Maximum observé
" Sn Minimum observé
"
D Ecart Sx - Sn
Entre parenthèses Date de l'observation 24 heure8 •
}lliTEOROLOGIE - ABIDJAN AERO - 1967
2085
1
)1882 1 -193 1 11131 158.8
231~5J1240 r+53t~l-î87-··t··83-·t 29.1 1
201.41~-1·-·~ --5'-1-- ~89' . "\" . ·e4--ï27.7 t
~_ .. 11' .2~:.~ [~;oo-r.-9 -r~2~.~~~:::1..8~_ J29'~1







23.0 25.8 29.0 21.9 46
-
24.2 27.1 30.8 20.5 68.
1-''''
-












'~~I~-~'j- J 1I~ r~', ~~~~-111'§1f- -w-!jCIPIlTIONjS~~:_: ~_~umidi:é ~
• ~ a + l.g .gl! mS ~;jl S r-l Q) 'O_Q)
m ' 1 H mQ) S ~ '0 '0~ .8 M j FJ' 8 0 ~ r-l ~ ,m Q) 8 ~ tr.l Q) Q) ~
'-' ..:::- ~ ~ ~ ;j §'~ @ r1 q1 +> § ;j «;;- ~ 5 § ê .~ S~ ~ l ',-l' .~ t> 1 ~ Q) 1 +> H -UQ)-.;:1 N .0 0i Q) !!!. CQ~.18 '8 -:" 1 p.;' s:1 1 ç;q H'-' 0 m >, ~ 8 'r-:> >, 0"'-' 1::: ~
, m 'ri 8 0 0 m ~ 0 0 C) ,..,
.- ~••• -> ~-:-9· -;1-.8 t- ~6-::-; 3:~J -1~:l5;.~· . .If ~;;J~ 1~:8 "' l ID - Z:j_-:~_. ..:- :~~
-' ...... .. -..l--;---L.~--._1_._-1j__ -.. . ... 'JI-- 1 L _ ~..~._.. ,_.~ 1! F 30~8: 24.1: 27 0 5: )1 ,9 ~ 20.8 1; 56~4 210.411 ~1: - 11; 14,4 l 4 ~ 42 185 ~ 30.6 \!"~" .~ ;;:ôr24:;-~701 ~ )3:3'l-;'I-04l60.0·' Il 20/~'~;l! 118"1-~-3-r -88.7 ~-7-r"-1~{5'-' .~ .. 85--~-30~
(- ~~." 1·;·I"~-ol-24.407::;t-32~4"t--;~.0it 7~-:-'1 "'Ir ;0')'~~11146'~ =-~--~7.C i--13 -t"-;53' - .~-- ~2i ~1 1 l
• l ' - 1 II ~ 1 l ~ . ,
'1(- M ".' '13~'~7~~' 23.5 :~ 27.-;1-33.~-~ 20.6 65~9'" ~·222·.-511233..T122 T8~.0: 15 T--35.5···;'-·S5-r30 .9i 1 . ! ~ l '/-- ! ! , •'~y._~ :.~8:'~r2MTi6.~ 1 3·0:.~l 20.8 -?..~L 1~~~.~il 70~- -+1Œ7l158.~~D-95 l ;;2- 27.8
..! J...2.7.~.~_~~2.:..8l-2:~~~:+ 21.• 2 r:~" .128.2.l269_~ 114.0 1.10 __226••.L~ 25.8
A !26~21 2103 1 23.7 27.9 h19.8 29.2 67'e71 11 - 19 1 4.7 i 7 30 ~ 94 25.7





~ > • • •
VENTS - ABIDJAN AERO - 1967
DISTRIBtTION DES FORCES EN %
- 112-
DN!Jj ~ ~ 1 j~ - .0._.• , ! J i. i26 J J l31 ,'53 39 149 i26 '23 '42, ~ ~ ~
47 74 61 51 69 65 72 57
,~.
0 0 0 0 5 4- 5 l
--- .....







2 à 5 18 4
,- '~,
6 à 8 0
9 à 14 0
~ FORCE~ f-;~r-~-I-~ LrM
i mis l ~_i__,_.. , .. : . _~ l
~ • ~ Il
~ 2 l82 '60 159'46
- -J< - -~.'
TABLEAU DE DISTRIBUTION DES DIRECTIONS EN %
N NNE NE ENE E ESE SE
,-~ ....... . • •. c __
.. ---
4 6 1 . 1 1 Î
.. :+" ._u.-+__ 'r ---r,
&-I~ ~s -;W;~ ~ ; WNW -;'~
JfJrV. 60 i 2 1 1 6 10 5 1 2
1
AVRIL 36 2 i 1 .
.. -".---..- .. 4
MAI 42 2 2 1 1
._- f-- .
JUIN 20 1 ! 2
JUIL. 26 f
..~- f- . "-
AOUT 42
-
SEPT. 24 1 !
--~~I--i---
OCT. 19 i
!NOV. 1 10 ~- ! 1













74 20 1 56 ' 97 159 44 2179 27 !4~ 244 93 58 19716 15 81 92 69 222
59 20 2 307 201 120 220
79 98 72 150 '159 90 254
23 22 17 7 51 86 1!~7
6 47 67 136 105 12 223
38 27 120 101 73 16 155
45 13 35 24 1 85 67 1 159,
4G.~ 3)l<lE ~63cd . ~183.1 172.1, 8.3.5 t 2J4
i i 1_
1953 ; 2 100 ' 146 il84 : 311
:2011954 20 186 229 5
1955 70 48 105 ,243 4
1956 3 13 252 71
1957 19 2 52 85 28
1958 66 30 67 219 55
1959 3 115 157 146 49
1960 56 115 82 218 19
1961 24 27 90 147 22
1962 7 12 136 78 20
1963 97 56 41 109 2




1966 5 14 69 102 21
1967 2 43 1 82 100 13
1 .,
~MOYENNE~29.9~52.7 1105.8;127~4 33
r 1. - J [F -i M~:-:;T-;-T J-l A -T~-. 'I~--T;T;;-rro~.·
,_. , r- . ~~~-_. ~_.~ -t- 1 i i 1 "~-4
~ 1931: ~ ; : : ft.. : :306 l137 : 60! - !
! 1932 ; 31 !179 't 94 :144 ~607 ;373 l 47 16 ;120 ~183107: 6511966 !
1933 1 22 49 134103 333 619 217 72 30 184 346 :1· 35 il· 2144
1934 20 28 120 109 363 381 202 67 79 233 218 Ion 1922
1935 2 4 163 202 358 1036 579 18 40 93 173 il00' 2768
1936 30 69 91 121 369 367 7 4 50 152 145 82 1487
1937 46 63 21·133 109 237 179 22 62 200 230 93 1495
1938 68 28 57 130 400 558 115 65 62 179 288 119 2069
1939 36 32 71 100 285 398 546 172 8 8 225 122 2003
1940 108 26 146 1 73 414 499 29 53 90 144 145 5 1732
1941 44 49 III 215 336 200 278 15 100 325 194 24 1891
1942 35 24 34 123 270 217 6 6 20 460 220 125 1540
1943 Il 53 164 157 492 690 159 12 61 241 261 72 2373
1944 102 73 III 75 76 795 664 28 82 92 81 79 2258
1945 50 19 129 96 176 438 146 11 31 164 249 85 1594
1946 0 0 132 65 686 498 19 5 38 107 146 41 1737
1947 0 90 144 81 ~55 472 378 60 147 1 92 161 64 1944
1948 2 . 42 1 80 155 521 i 651 38 17, 28 '246 219 41 2040
1949 0 f 9 ! 95 ;107 : 288 : 348 t 231 :255 : 85 :192 :169 : 32 1 1811
1950 45; 57 ~ 92 ~ 75 :145 :777 ; 88 :34 :19 ;150 :154 :68 ~ 1704
1951 14: 37 34: 48 :313 ; 697 ~ 280 t 21 : 73 ;248 ;162 ; 42 j 1969
1952 8 rlOO 61 ; 69 ;218 ; 458 ; 63 ! 38 ;257 ;345 !235 ~ 84 ! 1936
1 i 310 209 21 ! 27 1181 1214 1 62 1767
63 094 160 21 t 37 1464189 ~52 3316
81 967 59 36 95 1255 203 233 2795
603 651 632 47 35 134 288 34 3063
6 887 267 17 69 '1134 131 1150 2099
2 523 0 5 13 116 83 57 1731
1 617 2 9
o 881 9
6 997 4 7
3 758! 3 3
06 592 8 9
8 721 9
07 612 64 8
3 381 4 9
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--"--2 ~1.6 1 ~2.7 20.4
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-----+- .1•. -1AOUT 19.5 i 20.7
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__MO_I_S__~~_-+ ~+~Tn _...r.i~z~ne! 26.1 ! 2:6 1 25;;-1
! 25.5 i 26.5 1 22~4 "~~~2--+:~2;=-5-;-;:0:---r---;2"'6~.2;;-!-:)22'~4~·-:i+_~_-+-'~-~-t.-··~1-+-2~6-:;.3;--t---:::2;Z-6.()9--t--:si25~~4 j
1 26~6 28.2 25~4 - 2 26.9 28
0
2 26~0 1
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0
2 ·[~3~······
28.2 26.3 1-----:2~-J--:2:;;::7r.7;"'- 28.1 ~6.6
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I-----....-----t----j"j-'~~~ ..~I---. -1::---t---;2~8""'":.1~-~~2~8-.8;~-;--;27.5.~!
! 25.4 1 2 1 26:5- : 27.4 25 ~4.._-l
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._~- - .. , ;.- - --'--~19 7 20;2'"118:9- '..-
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1~82 1) 25 .94 27.74 21.74 25.48 27~58
--fj- ---.-.--.
4~50 1126.88 128.60 24.64- 126 •34 27~92
_.
4.80 126 •61 ·28.40 23.48 26.16 28~43
. ~.-. .......-
1
8.60 121.75 24.96 17.85 20.09 24~77
... ---'.---' ........ ""'" _......
5.24 17 •67. 19. 12 : 15•16 17 .48 119 ~ 10
'. ~
- - l , i
6.81 1
•
17.74 !19.48 16.71 17•37 : 18 ~ 11
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6.20 26.21 27.38 24.62 25.75 26~80
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Il
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~ _22..88':'86 . __22'~'71127. 61 -i-l28_.TI_+2_4_._98-tt-li_27_._2_5---t-2~ ~75 2
i v 5.4 )27. 21 28.47 25.251127.10 28~37 2
l~- -_.- ~._*--+----+---H----t-~
: 24~8 ! 21.0 23.42 24.96 19.70 122 •81 24~97
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-: .~-~_. -:-- - l ' -=-:l-
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1
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34.93 35.61 35.67 35.51 35.64
·.-- ",.- ,
1
33.75 35.59 .35.7~35.21~35.64 ,
o :32.70 35.19 .35.70 ;34.31 35.38:
l li.
.+---.. - •. il',
· 32.10 33.52 134.52 132.35 33.89
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SALINITES A LA STATICN CCTIERE D'ABIDJAN
HOYENNES MENSUELLES - r1A.::I!1JIvr3 ET MINIMUMS.
----0--------] -----;--------- --------ïo--------- --------~5-------~---------20
~.~ Sn 1 2 1 Sx Sn Il S-:~:. =~n-tS Sx Sn ~ S ·1. s~Isn
5.44 34.36,3:':04-135 .52134.7~5.20 ';:.,:.8 :'4•.75 35.31 35.64 134.8~35.36.;5.:6±.97
. 1 li' Il • 1~.•::~j:_4.~88 35.21 ;35.46 ~~~.91 35.29 _.?:.•~.1?~..~.36 ç ~j35.141135.~~:.-~~-~2:.32
5~4: ,:35 12/135 37 ;35 45 435 25 1 35 40 '3:.~?0. ::.29 1135.44 '35.54 135•34 !35'46_1i?:..:?..J?~.35 .._'
'ii !5n6 35~47 35.171135.30 35.48 135.19 135.33 r5~49 35.23
5.24 3~:;?:d ~~~7~'~~21 35.4i. 35'0~3:.~~.f?::~;·?:~~
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•STATION COTIERE DE LCME
RES U L T A T S 1 9 6 7
- 118 -
•- 119 -STATION COTIERE DE LOME
Les conditions marines à Lomé sont les -:)lus anciennes à avoir fait
l'objet de mesures systématiques sur la côte occidentale d'Afrique: la première
série de température est de 1906 - 1912 (CAUVET-DlfhM'ŒL 1936). Une autre est
due au service météorologique du Togo de 1934 à 1943~ Depuis 1951, l'ORSTOM a
assuré, avec quelques interruptions, des observations de température puis des
échantillonnages d'eau de surface qui étaient analysés au Centre de Recherches
Océanographiques d'Abidjan (C. R. Oe).
Après une interruption de 4 ans (de 1962 d 1966), la station côtière
a été reprise en juillet 1966 à la suite d'un accord de collaboration entre le
Centre ORSTOM de Lomé et le Centre de Recherches Océanographiques.
Les opérations sont exécutées au bout du vfuarf. Elles comportent
1° - Une observation quotidicllile, à 08.00 h. locale, des
conditions de surface:
- mesure de température
- échantillonnage pour la salinité.
2° - Chaque mois, une série de mesuresd'heure en heure pen-
dant 24 heures: température ct échantillon pour la salinité.
3° - Des observations du vent et de la houle.
Les valeurs de températures et de salinités relevées en 1967 snt don-
nées ci-après. Les échantillons de salinités des mois de janvier, juin et juillet
et des observations 24 heures de janvier, mai et juin ne nous sont pas parvenus.
Manquent également les valeurs des températures de juin et des observations




OBSERVEES A LA STATION COTIERE DE 10MB
A 08~00 TU - 1967
-----... - ~~
26~7 31.49 27,,7 35.06
26.7 31~49 27.4 35.05
27~2 31 ~87 27.6 35.00
27~5 32~59 27.8 35.01
27.4 33~62 28.2 35.03
27.8 34.04 28.2 35.08
27~6 34~42 zr.8 35.08
27~7 34~65 27.7 35.06
27.8 3t,.79 27.8 35.13
27~7 34.94 27.7 35.05
27~8 3(~~93 28.1 35.01
27~6 34~94 27.9 34.97
27~4 35~09 27.6 35.01
27a 35~23 28.3 35.01
26~8 35~32 27.9 35.10
26.5 35~34 27.6 35.23
26.0 35~31 27.5 35.36
26.0 35.28 26.8 35.27
26~5 35~32 26.8 35.18
26.6 35.31 27.1 35.18
26.7 35.30 27.0 35.21
27~0 34.96 26.8 35.30
27~5 34.98 26.5 35.37
27n 34.98 26.3 35.39
27~6 35~OO 25.7 35.35
27.3 35.07 25.7 35.41
27.6 35.10 25.8 35.38









































, . JANVIER i FEVRillR t MARS ,
-. 1 -_. - _. ~ ..-~---+I----:----l
s<foo TO s<foo TO ~o 1
.,
•.. TEMPERATURES ET SALINITES
OBSERVEES A LA STATION COTIERE DE LOWE




\- .---- -.......----~.- _.-~ ~ ~~-.~.---_f_--.---:------l
~~ TO ~o





1 27~8 34.50 27~3 35.17
2 28~7 34.51 27~8 35.15
3 28.6 34.57 28~3 34.50
4 28.3 34.68 28~2 34.26
5 28.5 34.E0r 28~5 34.23
6 28.5 ~ 3-:1r .96 27 ~9 34.37
7 27.8 ~ 34.52 28~0 34.76
\8 28~5: 34.51 28~2 34.90
9 28.8 ; 34.39 23~3 35.10
10 28.8 ; 34.44 28.5 35.07
Il 28.8 ; 34.49 28.5 35.11
12 28.7 34.51 27~8 35.16
13 29.0 34.55 27~6 35.11
14 28.8 34.34 27~7 35.12
15 28.7 ! 3/1-.34 28~0 35.14
16 28.7 34.37 28~0 35.14
1'7 28n 34.52 28~0 35.16
18 27.9 34.77 27~0 35.12
19 28.3 34.85 1 27~0 35.20
20 27.9 35.14 27.0 35.22
21 26.8 35.34 27~2 35.21
22 26.7 35.37 28~0 35~18
23 26.3 34.92 28~5 35.16
24 26~71 34.81 28~0 35.10
25 27.0 34.95 28~2 35.08
26 27.7 1 35.02 j 28~5 35.09
27 26.7 , 34.96 l 28.7 35.09
28 27.0 : 35.06 l 28~8 35.12
29 27.0 ; 35.10: 28~7 35.02
30 27.3 ; 35.11; 28.5 33.03
__3_1-L__-Jj~__J~.~~ L~_4_._94_L__ _....... _L
..
• - 122 -TEIPERATURES ET SALINITES
OBSERVEES A LA STATION COTIERE DE 10ME
A 08.00 TU - 1967
---...-.--......-...:.&._~ .... ~ ...... -
JUILLET AOUT SEPTENBRE
fi. .. c .....__........ _~._:__
-1. , ~r-i-~ ;]foo , TO SC/co Tü S'Ica.
: 1 . 23.0
,
__ r- • " _..•.~a ••• o..
22~0 35.34 21.8 35.77
2 1 23.7 22a 35.64 21.6 35.78
3 24.7 21~9 35.63 21.7 35.78
4 24.7 22a 35.62 22.2 35.81
5 23.7 22~2 35.63 22.8 35.81
6 25.0 22~5 35.61 22.5 35.81
7 25~0 22~7 35.64 22.4 35.79
8 24.5 22~G 35.64 22.3 35.78
9 24.8 22~0 35.65 22.2 35.76
10 25.0 21 ~8 35.67 22.5 35.80
11 24.5 21~8 35.68 23.2 35.80
12 23.2 21 ~O 35.67 23.2 35.75
13 23.0 20~3 35.70 23.1 35.75
14 22.5 20~5 35.69 23.3 35.75
15 22.4 20.0 35.69 23.7 35.75
16 21.7 20a 35.68 23.6 35.75
.. 21.7 20a 35.68 23.7 • 35.7817
18 21 .5 20a 35.69 23.0 35.76
19 22.2 21 ~{lr 35.68 23.1 35.79
20 22.6 21W 35.71 22.6 35.81
21 22.5 20~9 35.61 22.0 35.87
22 22~2 21~3 35.63 21.6 35.89
23 22.7 21 ~3 35.66 21.5 35.94
24 22.7 21 ~5 35.68 21.7 35.93
25 21.6 21~0 35.73 23.0 35.87
26 21~7 21~2 35.73 23.7 35.79
27 21n 35.63 21 ~2 35.72 23.7 35.83
28 21.5 35.62 21~2 35.73 23.5 35.86
29 21 .3 35.68 21 ~8 35.87 23.6 35.85
30 21.3 35.62 22~0 35.73 23.7 35.79
31 21.1 35.35 22a 35.74





OBSERVEES A LA STATION CCTIERE DE LO~Œ
































































! . OCTOBRE - ~ -r-n • --~O~~ L~ DECEMBRE
~I.~~~t~~<:::[.~.s%o----i TC 5100
1 • t ~~ 1 24a 35.72' 26~0 35.25
2 24.5 35.71 25~8 35.24
3 24.9 35.72 26~4 35.09
4 25.1 35.69 26~0 35.10
5 25.0 35.67 26~4 35.14
6 24.9 35~68 27 ~4 28.00
7 24.8 35.65 27~4 24.75
8 24.5 35~62 27.8 28.49
9 24.7 35.60 27.0 31.75
10 25~3 35.~4 27~0 32.77
Il 25.7 35~25 27~4 )3.08
12 25.8 35~25 27.4 33.48
13 26.0 35.36 27.2 33.78
14 26.0 35.36 27~6 33.96
15 26.0 35.21 27.7 33.94
16 26.1 35.2~ 27~8 34.11
17 25.8 35.38 27~1':. 34.25
18 25.4 35.39 27.2 34.48
19 25.7 35.46 27~2 34.71
20 25.7 35.51 27~2 34.82
21 25.8 35.53 27~0 34.92
22 25.8 35.25 27~5 34.96
23 26.3 35.!.~ 27~7 35.00
24 26.3 35.48 27.5 35.01
25 26.3 35.49 27~4 35.04
26 26.4 35.40 27.2 35.07
27 26~5 35.40 27.2 35.10
28 26.4 35.40 27~2 35.14
29 26.2 35.31 127.3 35.20
30 26.0 35.26 27 ~2 35.12
31 25.8 35.23
~ _~_·~~__-L "":"- I
l'
"STATION COTIERE DE LOME - 1967
TEl:!PERATURES







.+21.9 22.7 • 21.1 1/(30.7 - 31~7):
21.7 22.8-- 20.0 Il 22 ..9 - 22.0' i
1 21.2 . 1/
-~l 22.1 20.1 U(30.8 - ~ ;8)1
· 22.6 23.7 21.6!! 24.2 - 23:-5·
22.9
- 11
23.7 21.5 1/(29.9 - 30~9)
--
25.2 26.0 24.1 Il 26.4 - 25~81
--
26.0 26.5 25.4 1(30.10-31.10)!
-
27.0 27.8 25.8 ii. 27.8 - 27.3 1
~ .
27.3 27.8 27.0 1I(29.11-30.1~).1
__1 26.5 27.2 26.0 1 27.6 - 27.1 1
~!27.1 27.4 26.4 '(30.12-31.12)/
~.!o







i 27.5 28.0 26.9 27.5 - 26.6
27.0 27.5 26.6 (30.1 - 31.1
....~
27~4 27.8 26.7 1 28.1 - 27.6
......... 1 (27.2 - 28~227.0 27.7 26.0 1
.
27.8 28.3 27.41' 26 .. 1 - 25~2
--
.36.4q 27.6 25.2 11130.3,.:. 31.~3_
28.6 29.0 27.8 1 27.8 - 27.0
... -.; ---
27.4 28.7 26~3 li (29.4 - 30.4
28.0 28.5 27.3 ~I - -._.




• - - - -~~ •
1
.".... -. ....... - ..
MOIS
JANV'IER 27~2 1 28.0




AVRIL 28.0 ?9.0 2
- ....-.








AOUT~ 21.4 22.8 20.0
SEP~1BRE 22.8 23.7 21.5
,
.--. -""'=-="--...
OCTOBRE 25.6 26.5 24.1
-,
NOVEIJIBRE r 27.2 27.8 25~8
~Z704 t~.~~~1DECEMBRE 26.8
~---~-



















STATION COTIERE DE LO~~ - 1967
SALINITES
(MOYENnES - MAXTIlUhS - MINIMUMS)
Sn







S T A T ION C 0 T 1ER EDE C 0 TON 0 U
RES U L T A f S 1 9 6 7
STATION COTIERE DE COTONOU - 127 -
..
La station côtière de Cotonou fonctionne co;®e celle de Lomé, à la
suite d'un accord entre le Centre ORSTOM de Cotonou et le Centre de Recherches
OcéanoE,Taphiques.
Lus observations sont les mêmesque celles effectuées à Lomé. Elles
ont débuté en octobre 1966.
ws valeurs de températures et de salinités pour 1967 sont données
ci-après~ Les échantillons de Salinité pour le mois de décembre et des observa-
tions 24 houres pour les mois de janvier, novembre et décembre ne nous sont
pas parvenus~ Manqu.)nt égalem8nt les valeurs des telilpératures de décembre et
celles des observations 24 heures de novembre ct décembre •
TEMPERATURESET SALINITES
OBSERVEES A LA STATION COTIERE DE COTONOU
A 08~00 (TU + 1) - 1967
- 128 -
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14 27~9 j 13•01
•
•
TE!'iJPERATUREs ET S.AL INITES
OBSERVEES A LiI. STATIG.i/ COTIERE DE COTONOU




































































33.02 29.0 , 31.60
33.02 28.8 ! 32.60
32.76 28.9 1 31.0332.97 28.8 , 31.36
32.78 28.6 1 30.74






34.67 28.2 , 32.18
1
"~F--" ......-...-.. .. .------.. ' J
.AVRIL MAI
_____JO •• ' • _'" _ .....
TO S/OO TO
-." ... _.......
1 29.0 34.01 28~2
2 29.0 33.34 28.8
3 29.3 33.34 29.2
4 29.2 33.33 29.0
5 29.3 33.35 29.0
6 29~3 33.26 28.6
7 29.4 33.35 28.8
8 29.3 33.30 29~0
9 29.3 33.38 29~0
10 29.2 33.39 29~8
11 29.9 33.29 29~7
12 29.8 33.31 : 28~5
13 29~8 33.35 : 28~5
14 29.8 33.54 : 28.7
15 29.7 33.55 : 28~7




18 28~7 34.71 28n
19 28.7 34.72 1 28~7
20 27.8 34.96 1 28~821 27~9 3t~.97 28~9
22 28.3 34.95 1 29.0
23 27.8 34.94 29~0
24 28.2 33.92 28.6
25 28~8 34.15 28~8
26 29.0 33.99\ 29~0
27 28.6 33.85 29~2
28 28.4 34.00 29.4
29 28.0 33.87 29~5




OBSERVEES A LA STATION COTIERE DE COTONOU









































































































23~5 3<~.5723~4 l35.0123 ~6 34 .L~4
23.3 35.55
• ~._-_.L__~k__J__.~ ~_~ ~ __.....-L__~-L. ...&
1
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3 26.7 34.16 2
4 26.2 ' 34.21 2
5 26.1 33.80 2
6 26.0 33.99 2
7 25.7 33.73 2
8 25.4 32.96 2
9 25.2 33.90 2
10 25.5 34.16 2
11 25.2 34.14 2
12 25.2 34.54 2
13 25~0 34·.88 2
14 25.4 3~-.51 2
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-~--~.-.~- ~- -~ ~~~.• ' •.-~~~-
RE 1 NomIB RE DECEMBRE
1
--"--'-'T-~'''''-~-+!~=~5100 1 TO 5%0 l TO
_._- ~- -.~...~- +
3t1(.43 26~0 1 3~·.07 1
35.17 26.4 1 33.2734~85 26~9 1 29.43 1
35.47 26~7 j 29.96
34.86 27 ~2 ,22.04
33. 75 2b~3 1 18.82
33.73 28 ~ 1 . 12.59
31 ~ 15 28 ~ 2 : 19 •05
31~85 27~1 : 19.73
30~67 28~ l ,. 28.79
28~67 28~9 27.63
27~13 28~4 1 30.49
33.55 27~7 \ 32.51
\14 26.2 ~1~03 27~9 30.96
15 26.0 34.03 27~9 31.75
16 26.0 34.06 27.5 32.94
17 26.0 54.07 26î2 32.29
18 25.8 34~53 26~9 34.76
19 25.9 34~57 27.2 33.59
20 26.2 34~79 27 ~5 33.21
21 26.3 32.89 27n 32.88
22 26.5 33~52 27.8 32.14
23 26.5 32.67 27~9 31.48
~4 26.9 32~26 27~8 33.26
25 27.0 31~71 27~6 32.54
26 27.0 26~64 27~9 28.60
27 26.7 25~84 27.8 30.91
28 26.6 34~13 27~8 33.52
29 26.0 34~51 27~2 34.78
j ~~ ï~:~_ _~;,:~_. L~.;~_. 3_3._77 .__
tSTATION COTIERE DE COTONOU - 1967
TET-iPERATORES








• MOIS T T:x: f Tn Quinz; ,i .
. ~ , r.~ JANVIER 1 12~çr6.~ 2
1----
FEVRIER 28.3 29.9 27.0 I~~
- -...
MARS 28.8 30.0 27.8 1





r:;-129-';"-290~- 2I-~ . ~28~2 1
1 2
'-1" __"'"G.-"'.
l 1JlJIN i 27.4 ï 9 24.9, 1 2 .7 ~
Obs. 24 heure~i
'lX Tn 'D ~
_.~
.0 27.8 S?_1.3 -,-':.4)1
..+--~9 j 29.0 26.4 - 28.0 ;0.4
',- (28.4 - 29.4)1~O 27.8
.,'0:
~8 28.2 30.2 - 29.4 ' 0.8
.- -
:.7 28.6 (28.5 - 29.5) l
....
~7 27.5 25.6 - 24.9 iO 7
'.--"9""~
" .
5 ; 24.9 (25 •6 - 26. 6) : ~
~-
,
'8 : 24.9 24.2 - 23.9 ; 0.3 ~




'3 ; 22.8 24.5 - 23.3 ;1.2
.+ ' '
~ti~;l (31 ..8 - 1.9) :1------- -25.3 - 24.5 lO.8
(30.9 - 1.10);O! 24.2 1
_. ~ _. .
- . .'
4 24.6 28.4 - 25.9 ;: 2.5
-' --
1
0 25.8 (31.10- Ln))
9 r. 26.0
-,
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STATION COTIERE DE COTONOU - 1967
SALINITES
(MOYENNEB - MAXINUl1S - HIl\TIMill1S )
.... .ko." 1 ~---,.
, Sn Obs. 24 heures 1•, -~. ----;









-81 30.64 35.17 - 32.5812.59
13 32:541' (18.2 - 19.2);
44 32.70 1 34.03 - 33.8410.19
..
20 33.88 (31.3 - 1.4)!
>.-
01 33.26 Il 34.02 - 33.6110.41
7 33.85 1 (28.4 - 29.4)i
.........
:
7 32.76 33.81 - 33.4410.37
!
1 ~33.53 (28•5 - 29. 5)1
~2O.74 35.61 - 35.02;0.59 .
1 !1 ;30.86 2 .6 - 26
~- --~._ ..-- ~.~T----tt------i.------l
\1
~ • -~-... ~.' -+-~-II




AOUT 34.90135.61 32.921 1
II 2
--
- ;;~~ ~..~SEPTEMBBE 34.75 35.62
OCTOBRE 32.86 35.47 25.84 ___1~_
2
-.~
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OOCUNENTS DU CENTRE DE RECHERCHES OCEANOGRAPHIQUES
001 - IlARCHAL, E.G. - Avril 1966
Fluctuations de la pêche des sardinelles en CBte d'Ivoire.
002 - REYSSAC, J. - Avril 1966
Le phytoplancton entre Abidjan et l'Equateur, pendant la saison chaude.
003 - REYSSAC, J. - Avril 1966
Quelques données sur la composition et l'évolution annuelle du phyto-
plancton au large d'Abidjan.
004 - MARCHAL, E.G. - Avril 1966
Teneur en matières grasses et teneur en eau chez deux clupéidés de C8te
d'Ivoire.
005 - MARCHAL, E.G. - Octobre 1966
Oeufs, larves et post-larves de l'anchois du Golfe de Guinée,
(Anchoviella guinéensis).
006 - TROADEC, J.P. - Octobre 1966
Observations sur la biologie et la dynamique des Pseudotolithus senegalensis
dans la région de Pointe-Noire.
007 - BERRIT, G.R. - Octobre 1966
Catalogue des données disponibles sur le milieu physique - (Secteur l'lar:in
d'Abidjan).
008 - BAUDllJ-LAURENCIN, F.G. - Octobre 1966
Sur une amélioration concernant la numérotation des carrés statisqtiques
11arsden.
009 - BERRIT, G.R. - Octobre 1966
Les eaux dessalées du Golfe de Guinée.
010 - REYSSAC , J. - Décembre 1966
Diatomées et dinoflagellés des eaux ivoiriennes pendant l'année 1965 -
Variations quantitatives.
,
Oil - TRADUCTION, Janvier 1967
Gulland," J .A., et Cadima E.
Chap. I: Mathématiques.
Héthodes dl analyse des populat1~ de poissons.
(trad. J.P. TROADEC).
,'z~/
012 - REYSSAC, J. - Janvier 1967
Note sur les variations nycthémérales des diatomées et dinoflagellés
en deux points du littoral ivoirien.
013 - REYSSAC, J. - Février 1967
Diatomées et dinoflagellés rècoltés par le navire "OHBANGO" dans les
parages de l'11e Annobon.
014 - NARCHAL, E.G. - Nai 1967
Clé provisoire de détermination de3 oeufs et larves des clupéidés et
engraulidés ouest-africains.
015 - BAUDIN-LAURENCIN, F.G. - Hai 1967
La p~che de llalbacore dans la région nord-équatoriale du golfe de Guinée
(entre l'Ionrovia et le Cap Formose).
016 - BERRIT, G.R. - R.GERARD &L. VERCESI - Juin 1967
Observations Océanographiques exécutées en 1966 - I-Stations Hydrologiques.
017 - BERRIT, G.R. - GERARD, R. & VERCESI, L. - Janvier 1968
Observations Océanographiques exécutées en 1966
II. - Stations Côtières - Observations de Surface - et de Fond.
018 - BERRIT, G.R. - GERARD, R. &VERCESI, L. - Juin 1967
Observations Océanographiques exécutées en 1966
III. - Bathythermogrammes.
019 - MARCHAL, E.G. - Décembre 1967
La pêche des sardiniers ivoiriens en 1966.
OZ: - BAUDTI'l"-LAURb'"'NCIN, F. G. - Avril 1968
Croissance et Age de l'Albacore du golfe de Guinée - Etude Préliminaire -.
022 - LEl1ASSON, L. & REBERT, J.P. - l'·lai 1968
Observations de courants sur le plateau continental ivoirien mise en
évidence d'un sous-courant.
023 - BARON, J.C. - ~fui 1968
Note sur le sang de quelques poissons marins de Côte d'Ivoire,
(Scomber japonicus, Coryphaena hippurus, Acanthocybium solandri,
Euthynnus alleteratus, Tetrapturus sp.)
r"
, .
024 - BAUDm LAUllENCIN, F.G. & HARCHAL, E.G. Juin 1968
Contribution à l' étude biom~trique de l'Albacore (Thunnus Albacares)
du Golfe de Guinée.
025 - LE LOEUFF, P. & INTES, A. - Juillet 1968
La Faune Benthiqu~-du plateau co~tinental de C8te d'Ivoire
Récoltes au chalut - Abondance - Répartition - Variations saisonnières
(}~rs 1966 - Février 1967).
